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Baldosas de alto y bajó rélleve para ornameft- 
taición, Imitaciones á mármoles. . .
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
arMcial y granito.  ̂ , . . .
Depósito de cemento pórtlánd y cales nidrau-
* Se recomienda al público no confunda mis art- 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan rnueno 
;en belleza, calidad jr colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.-'-MÁLAQA.
P rim era etapa parlam entaria
=rtr
S .  E N  Cj. G R A N A D A  N U M . 21
e ii apiieuloisi d e  v e r a n o
ESTA-RÉALIztólÓN SOMí ÍQR 15 DtóS
 ̂ , P a f i u e l o e  b Q ls iU o v  G a l c e t i n é s  y  M edias»  á
mentaria no ha podido ser más desairado 
para los representantes solidarios; y como 
es muy malo dar en vago ó en falso los pri­
meros pasos en cüaiquier camino que se 
emprenda, deáhí elque la opinión descon­
fíe de, eílps y; que el papel solidario qsté car 
da vez más en baja. ! ;_ ; ' ‘
L a  S u iz a  m á ü ig u e n a
Después de varios días de ajetreo,  ̂cqu 
sesiones matinales, con sesiones dobles y 
aprovechando hasta los días festivós, las 
Cortes han podidn, ár fin, suspender sus ta-̂  
reas, sin necesidad de tener que obligar 4 
los diputados y senádores á sufrir dentro de 
las respectivas Cámaras los rigores del ca­
luroso Agosto. .  ̂ ^
Los ministeriales se hacen lenguas de la 
seriedad con que el Gobierno dél Sr. Maura 
ha cumplido su promesa, desarrollando el 
plan parlamentario que se había trazado 
para esta priniera étabá legisiativas , ,
Las demás, fracci'ónés políticas y él país 
en general, también se hacen lenguas de la 
no menos notable seriedad con que las opo­
siciones todas hán cóntribüido al desarrolló 
de todo el programa del Gobierno. ^
Ha sido este resultado rico en satisfac­
ciones y desencantos. De satisfacciones pa­
ja  los gobernantes y. sus amigos; de desen­
cantos para la mayor parte, de, la„ opinión 
¡pública, que llegó á figurarse que el bloque 
.d^olidario catalán iba: á poner en un brete á 
la  situación conservadora, y qué cada pró- 
j 'ecto de ley que se presentase sometiéndo- 
lo  á discusión habría dn ser una 'formidá- 
1 )le batalla en que el Gpbierno,si bien no re­
ís mlíaría vencido por que cuenta con, una 
Igran mayoría adicta, tendría, /por lo menos, 
♦que defenderse desde las últimas trincheras, 
^estrechado y acosado por las bravas hues- 
ies solidarias.
A raiz de las áitimas elecciónes, cuando 
'íe  supo el resultado' de ellas en  Gatáluña, 
era corriente oir exclamar por ahí á muchas 
personas:—I Ahora verá el Gobierno lo que 
es bueno; ahora verá el país si se aprueban 
leyes de cierta clase, a^í sin inás ni más, sin 
una discusión seria y detenida y sin una 
oposición razonada y  enérgica;. esos dipuía-f 
dos y senadores de lá solidaridad catalana, 
en que hay hombres de todos lós partidos, 
van á ser el iremendo obstáculo en que el 
Gobierno tropezará cuando quiera implan­
tar algunu ley lesiva á los intereses públi 
eos.
Hoy los que así se exprésaban, caUan
Hay tpuy cerca de Málaga, un pueblecito que, 
por su situación, sus Inmejorables condicioneaich- 
niatolÓgicás, su limpieza, siis pintorescos alredé- 
doresy las muchas comodidades que ofrece j^rá 
pasar una temporada, nada tiene que envidiar,fbá- 
jo ningún concepto, á las tan renombradas estacio­
nes álpestrés dé Süizá;
r . Este pueblo,' es, Casarabonela,. La Speiedad JEx- 
¿ürsiórtlsta Pro Páír/á, lóha Ví^ítádd ültfmamehte,: 
y enlos tres días que ha durado la expedición, los; 
sociós han podido apreciar la bélleáa sin igual de; 
esté rincón de España.
La expedición es relativamente, cómoda; á Piza­
rra en ferrocarril, contratándose eú esta estación 
caballerías para el trayecto de 11 kilómetros quq 
hay hasta Casárabonelá'. . ;
Este camino,es relativamente bueno;qüizás algu­
nas personas no lo encuentren así;pero se invierten 
Solamente dos horas y media,’ es tan interesante la 
comarca,  ̂que, la poca fatiga qué pueda proporcio-f 
nar el pasep, se olvida por completo atravesar 
paij^jes calla vez üMIW^bSi .
Bien pronto éfe líéga a uñ puérto, dés4é donde se 
descubre Cásarabonela, énmédió dé ihUíétisó ánfl-? 
teatro, fófíttadó pof altas montañas. El golpe dp 
vístaos inConíparable y ápimo se extasía al con-í 
témpiar, panorama'tan majestuosamente hermoso.; 
No existen en la paleta del pintor, ni en la imagi­
nación del poeta colores y palabras suficiente'men-í 
te claras,̂  ̂ni tintas bastante luminosas, para dar una 
idea fiei de la impresión que nos causa, al Pfrecer-' 
se súbitamente á nuestra vista, la naturaleza reves­
tida dé una decoración la más grandiosa; tan plétó I 
rica de vida y energías, tan radiante, y matizada 
de los colores, ios más yáriadós yhos más brillan4 
tes,' V
,Figúrense,üstedes el puéblo sitiiado en el decli­
ve dé una montaña inmensa y sobre una altura que 
domina el profundo valle que se extiende á sus 
pies.íEs precisamente la hora del amanecer; uná 
Claridad sgave y'diáfana ilumina el ppisaje: dos 
colores únicos résaltan con vigor del éonjunto; 
blanco y verde; pero de lo más puro, brillante, é 
intens.ivo que pueda uno , iipaginarse en cuestión 
dé cplbrido. Es el pueblo, más blanco que la nieyp 
alpiná, sobresaliendo de entre lo verde de la fróh-
algo ^.esilusionados y pérplejos:. Los fépret 
sentatites del nuevo cuño solidario, se naq
port?4do como pudieran portárselos que 
hubieran salido elegidos por el viejo patróií 
eleíctOfal dél ericásillado. Muchos discupsos; 
efío sí, todos los representantes dé Cát'alúñá 
lian resultado brillantes, éíocüentes y hasta 
latos Oradores, que era precisáméhfe lo qué 
nos estaba haqiendp muchísima faifa; pero 
con esa arma no era fácil herir de niodo 
sensible á Maura; y la prueba dq que no le 
han herido es que éste se ha salido con la 
suya en cuanto se propuso hacer, con la 
agfavánté de haber entrado en arreglos, con­
venios y componértdas con la minoría soli­
dario, lo mismo exactamente que con las de­
más del antiguó régiménj digámoslo así'.
Lo de los azúcares ha sidOy según opinión 
" casi geheral, una barrabasada del; Gobjérno 
un espándáto para el país y una . gran ver: 
güénza pátá las mihpríás républicana y sor 
lidpria, y mayor aún párá esta ültimá, pü 
to qué alardea dé repfésentar, jpás j ú e  una 
finalidad ésenciáímenié política, intereses 
materiales y moralés del país.
Refiriéndose á la actitud de los solidarios, 
el cofldéde Benalúa, uno de los más intere^ 
sadosenel negocíP del aziStat*, dijo al esta^ 
blecér una comparación entre la’actitud de 
don Odón de Buen y los CPmpañeros de é'ŝ  
te:—El Sr. de Büéti proeedé';jr Sé lamentq 
como consumid0 r;'lós deníás réprésehtahtes 
de la solidaridad, éh su máyoríá, obran y se
táhb eh el rio . Turón, con destino áí riégó éh 
término dé Ardales.
' -Interesaf del gobernador civil pfevfngá ál 
AyuntgniientP;de Ó^unquefá qüé.éaél téfhnno' 
de un mes active ja recáudación dé sus ingre­
sos y satisfaga su adeudo por contingente 
en evitación de Tesppnsabilidades.’
Suspender hasta hueva resolución el cobro 
de estancias causadas én el Hpspitál ‘por el 
obrero Juan Bravo Vérgara.
Remitir á la contrata del Contingente la 
certificación de ingresos enviada pot el alcaldé 
de Coipares.
Déclarar cesantes á los temporeros én yisfa 
de que np existe crédito en el presüpüesf^ 
parq satisfacer ̂ us haberes. ' ;
j[)e$ígnar á Ips Sres.. Rodríguez Mellado y 
Aivárez Nét, vocájei de turno eii ías sésionés 
que celebre lá Comisión Mixta dé ReclutaT 
miento en el mes próximo.
?Fijar el l.° de Agosto para celebrar sesión. 
Conceder un mes de licencia por enfermo, al 
cónsérjé doh Juan Mártos Mériday 
Seguidamente terminó él acto.
Eá'pfobable que se trate de un ejemplar del 
sexo femenino, más bien que del'mascuUnoj y> 
ésta Mpótésis nuestra se basa únicamente en 
el camafeo hallado juntamente coH; los restos.
Lá presencia de esta prenda, propia por su 
taraáño para servir de adorno á la riiüjéf, pa­
rece demostrar nuestra suposición, la cual, no 
obstante, - puede ser errónea por que hp se nos 
ocul^la insignificación de tal prueba. " 
Réro mientras no haya otra á ella nos atCne- 
mos..,.
' Un adulto
Lo que si pue^e afirmarse es qué él'm'uerto 
era un adulto, pues érdesarfolíd délóé húésbs 
rdemuestrá claramente que; hetobfa ó yáfon, 
hábia pasado los linderós dé láadbléscéricia.
En cuantoála'edad exactaóaprbxímadano 
creaos que los perftos puedan fijarla.
Lá focha del entáírámiento
RESTOS HUMANOS
dqsísirtiáarboleda, que', como amplísimo mantftio 
ro'déa éh una coiísiderable. extensión.■p.............
Poco á poco la claridad vá siendo mayor; se dis^ 
tinguen infinidad de arrpyuelos y acequias brillan-; 
tes, como pequeños torrentes de plata; el cielo dá 
una nótá dé color' de un azul intenso,rintérrúmpido 
caprichbsáménte por ligeras' nubecillas, como ji­
rones de flotante gasa,, las cuales,,^!, colorear se dé 
un fuerte rojo escár}atá,a)tmrtdan la próxima salida 
del sol; lós radntes y sierras,ségún su mayor ó me­
nor distancia, páreéen grandes masas de color ázul 
ó violeta: de jóronto los picos más alfós' se  ̂ tornan 
de un cárnlih brillanté y instántáneámenle asoma 
por el oriente el astro rey,radiante dé vida y sej: 
mejante á monumental globo de un rojo anaratr  ̂
lado., '
^Séguimós nuestro camino, y atravesando un^ 
gran extensión dé huértoé frondósíslmos, bajo un 
ambiente. suave y agradable,saturado dél aroma dé 
los más ricos y variados frutos, llegahios á la en4 
trada.del pueblo..  ̂ , , i . •
Para llegar á la Plaza, íá que, junto con los desr 
manteladps muro? de antiquísima fortaleza,,sehá- 
llá éh 10 más alto dél phéblby;tenemos qúq atrayeT 
sar multitud de callejas estrechas, muy pendifehtes 
y con márcadisimo carácter morisco; Nos sorpreur 
de agradablemente el encontrar por todas partes 
una gran limpieza; el pavimento bien-empeorádo, 
sin polvo, ni basuras; las casas, tanto las grandes; 
como las humildes, tan blanqueadas, que, al refle  ̂
jarse los rayos del sol en las fachadas, molesta á 
la vista nota de color tan potente. ;
Además de sqs encantos náturales y de las rt 
quísimas aguas, que, por su frescura natural pare­
ce salir de un manantial de nieves,. Casarabonela> 
ofrece una nota en extrqrao simpática y muy digna 
de tener éh cuenta para tqdás aquéllas , personas 
que, por tóurismo ó pór cónVéniencía, deseen pa  ̂
sar una temporada de reposo én uná estación dé 
altura: hay en el pueblo una fonda que, per su aseq, 
buen trato y las,cQmpdidadesy que pfrece, merece 
ser eñeazmente réCbfhértdadál Se llama «Hotel Bé-
Durante todo el día de ayer no descansa­
mos, andando á cá¿a de detalles de este inte­
resantísimo asunto, que ha despertado la cu- 
tiosidad pública..
He aquí todos los datos que hoy por hoy 
tenemos del asunto.
E l lugar del hallazgo
El lugar del hallazgo es, como ya digimos, 
la ántigua huerta de Barragán (de Martín,dicei| 
aquellos vednos); terrenos qué hoy pertener 
cen á la fábrica de azúcar dé;ZamarriIla.
Las tapias inmediatas al sitio donde enconé 
tfáronse los restos humanos, dan al callejón de 
la Pellejera.
¿Por qué m  descubrió
el esqueleto?
Los trabajadores de la citada fábrica, Mi 
;ueí García Aparicio, Antonio Martín, Alfonso 
Palomo García y él capataz Manuel Beníte¿ 
Aragón, á virtud.de órdenes recibidas, emper 
zarbn á prácíicár esca.vációnés én él lugar indij- 
cado para depositar en ellas el bagado ó fesíf 
dúo de la caña de azúcar exprimida.
La necesidad dé practicar estas obras fué 14 
causa de, que los restos humanos se hayan des­
cubierto. ■ -  . . ■;
catriafod'
Taihpoco es posible precisar la fecha del 
enterramiento,y el año 1880 que se ha señalado 
no pasa de ser una hipótesis.
En el estado de conservación délos restos 
pueden influir muchas causas, de donde se sí- 
gue qué no basta examinarlos para asegurar el 
tiepipo que llevan bajo la madre tierra. -;
Préclsamente; hablando , dé éste asunto, 
oímos ayéfdécir que en la hacienda de Tréve-̂  
nes, propiedad entonces, no saberaos si;alíora 
íamméñ, de don Antonio Gómez Qaztámbi- 
de, se encontró hace bastantes anos, al prac­
ticar ciertos desmontes> üif esqueleto en 
muchísimo mejor estado que el que nos 
ocupa, y por lós anillos de plata que 
adornaban sus dedos, gracias á las irfscrí|¡cip- 
nes afablgas; qüe ostentaban las tumbabas, se 
vino en cohócimiénto de que íp$ restó^ debían 
permanecer álíi desdemos tíémpós dé'lá recon­
quista, por lo mepos.
Es por tanto sumamente difícil dar fechas 
determinadas.
Un tatarrete
Además del camafeo ya, descrito, los traba* 
jadores que hacían las excavaciones éncontrar 
ron un tatarrete de barfó, cuyonombíp; exacto 
hb nos hán'sabido decir. . ,
Diligencias
El jurgado cohtiñúa practicando diligencias. 
■ V á la alcaldía interesando se ave-
tsMtaránMéMMtm
C e m é n te n lo s  á r a b e s
La raza árabe ha conservado su 
originalidad exótica á despecho de la 
civilización y del progreso que pro­
curan inculcarle las naciones euro­
peas. Esta originalidad se demuestra 
hasta en sus cementerios, páramos 
desolados, cuyos nichos sepulcrales 
se reducen á enormes piedras sin ins­
cripción alguna y con sólo algunas 
otras piedras más pequeñas sobre 
¡ellas, cuyo objeto no se ha descifra­
do todavía.
A esta necrópolis no actóden los 
árabes más que durante los c uarenta 
dias que siguen al enterramié nío de
algún deudo 6 amigo; después de estas visitas-las tiñnbas no son ya visitadas por persona al­
guna.
Nuestrodibujo reproduce uno de estos cementerios, idéntico á cuantos se conoceir en la 
Arabiá. •
cuantos suscriptores lO; interesan, los; targeto- 
nes en que se consigna que ílo se dan limosnas 
por contribuir al socorro de la indigencia.
He aquí los puntos de suscripción para fin 
tan humanitario. . '
Secretaria de los Círculos de recreo, Mala­
gueño,. Mercantil y de la Unión IndustriáL' y 
Comercial. '
Almacenes de ropas hechas «El Aguila» ; ca­
lle de Granada núm. 63.
Almacenes de Masó Torruella, Martínez 8. 
Almacenes de tejidos de Félix Sáenz Calvo, 
Sagasta 8 y Santo Domingo,
Almacenes de estuches de Federico Vilchez, 
Marqués de Larios 7. ..
Sombrerería de Carrasco, calle Nueva 34. 
Dependiendo exclusivamente, dei resultado 
que se obtenga en esta suscripción la impor­
tancia del organismo ó instituto de béneficen- 
cia que ha de susrituir á la comisión en él ejer­
cicio y desarrolló'de su cometido, se suplica 
encarecidamente á cuantas personas vayan re­
cibiendo las circulares de suscripción,, que las 
contesten en el menor plazQiposible, sea cual- 
quiera.su resolución.
tener abiertos sus establecimientos los doinin- 
gos hasta las 12 dekdía,füé acordado consultar 
al instituto genéral para que resuelva en senti­
do favorable.
Lá reunión terminó á las 10 en punto.
L ib r o  d e  N a k e n s
Óuadros de miseria. Interesantísimas na­
rraciones tomadas del .natural. El nombre 
del autor nos releva de -todo elogio. Volu­
men de 350 páginas, de nutrida lectura.— 
Precio 3 pesetas. $e ¡facilita en esta Redac­
ción.
Ayer ofició
rigüe, por medio de los padrones, municipales  ̂
los nombres dé las personas ^úé éb él'‘ sdso’ 
mentadb“áño de 1880: moraban én aqnellqs si 
tíos.
También sé ha dirigido por medio de oficio 
al gobernador civil para que el marqués de Unf- 
zá del Valle, dé ordenes conducentes al excla  ̂
recimiento del suceso.
Hasta otro día
El obrero Antonio Martín, al remover la tiê  
rra con el pico, percibió un objeto extraño qué 
le llamó la atención.
Al agacharse y recogerlo vió que se trataba 
de un;camafeo, de pasta, del tamaño de un  ̂
moneda de diez céntimos, ténieiído en el cei% 
tro una figura de mujer. ' '  " í
E l esqueleto
A los pocos minutos, nueva sorpresa, y está 
vez nada agradable por cierto, púeé se trataba 
del esqueleto.
Al pronto no se dieron cuenta exacta de lo 
que aquellos hufesos significaban, pero al deá 
cubrirlos por completo se apoderó ios obre­
ros la consiguiente estupefacción':' >"?
Inmediatamente dieron aviso al capataz y és­
te al. juagado de la Merced. '
i Corral ó cuadra
Hasta aquí lo que sabemos del ínteresanté 
descubrimiento.
Tan pronto lleguen á nuestro conocimientó 
nuevas noticias, nos apresuraremos á transcril 
birla, para satisfacer la legitímá curiosidad d l̂ 
público. í í
Suspensiones
Por diversos motivos se suspendieron ayer los 
tres juicios que estaban señalados.
♦♦ ♦ ■
Absolitcfón
Ha sido libremente absueita la procesada: por 
hurtó,Carmeri Cántero González, i
Señalamiento para  hoy
Mertedi.—Corfupigt'ón de; fñenores.—Pilar Velá 
Pérez y otra (12 del dia.) ' ' .
Coín.—Estafa.-rManueI Guftrrerp Cañete (8 de 
la mañana).
Otro robo á mano armada
La parte de la antigua huerta donde los hue­
sos humanos repósaban, corresponde al co­
rral ó cuadra que aquella contaba, viéndose 
perféctaménte Io$ cimientos de las paredes qué
iiavista»-y justifica con créces ŝu título poir su si- débietóñ limitar él recinto.
tuación eíccepcional en la sparte más alta dél pué- 
blo y por su hermoso jardín, que yiene á ser tina 
gr^^4^*^A terra;^a, ,desdé;4oááe ?é'domina un pa­
norama tan inmenso, como grandioso. .
. En .el inv.ierno éu. Cliina é̂ . ‘muy templado,, 
por''estar'el piiebíó éxpuéstó á l■ Mediodía,'defen­
diéndolo délos aires del Nortéel extenso semicír­
culo formado por tes^sierrasja jac^ra y el Alcapa- 
raírí.y ■  ̂ yPara lá'témporádá veraniega, ofrece otra ventaja 
muy agradaWe: la g^n altura del cerro, en las fal- __ _ 
das del cual sé asienta. Casarábqnela, oculta» muy trata, 
témpráno el sol, coritribuyéftdp esto á que reine 
un'frésco deliéiósó y Siérido las fardés, bastóte lan­
gas, se pueden aprovechar para dar higiénicosipa- 
.seosísin; fas molestias del calor. i
A estas horas.de ],a tarde, el paisaje qpe se des-
Poea profundidad
:̂on4 4 cen como.inte) îiie(iiáriP§ fintee el pror 
' isúmídof, y a nadié, por muy
cubre desde' erdastiúo,’ la puerta de' íá' iglesia ÓI ¿Grande? ¿De poca .impórtancia?«No lo sár- 
désdé él járdíü de, la fonda, es raarayiílQsp: allá léi* I bemoá. Peró es ló ciertó que aún cuando se
ductor y él corisuniídor,......... ....
diputado ó senador solidario qué sea,, se le 
puede exigir que vengaiíá;; defender los ínter 
rpses generaiés deLprójimp e los
suyos particulares pfopios*
Resulta, pues, que no se trata aquí ya fie 
averiguar á donde vá la solidaridad, qué 
como ideal podrá ser todo lo regenerador 
que se quiera; de lo que se trata es. de exa­
minar 1.a actitud y la conducta de süsrepre- 
sentantes en . Ĉ ôrtes, ip;áfá , deducir; ŝ  ̂ han 
respondido en algo ó en parte á las espe­
ranzas que en ellos han puesto el pueblo 
catalán especialménte y en genéral casi toda 
España, en el sentido deque su campaña 
parlamentaria había dé romper los níolde$ 
de la rutina y sentar las bases de una oposi4 
ción eficaz y efectiva á los planes y proyecr 
tos perjudiciales del Gobierno.
No se trata ahora de ideas,sino de hechos 
En el primer terreno los solidarios eSpérañ 
á la campaña parlamentaria de otoño para 
exponerlas. En él segundo sé ha visto cla­
ramente que hán dejado mucho que déséar; 
que se han excedido en eso de entrar en to­
da clase de convencionalismos; que su com­
placencia en no dificultar la obra ministe­
rial de este Gobierno, que reputaban de fu­
nesto, nó' ha podido ser más marcaba; que 
se han limitado á discursear, más ó meiios 
gárrulamente; que han presentado y ,retirar 
do enmiendas; que no han hedió, eh fin; 
otra cosa que seguir el camino trillado, pi­
sando en las jnismas huellas de todas las 
fraciones políticas conocidas hasta el día 
para eso, francamente, el país se pregunta 
que para qué quiere las nuevas alforjas con 
que esos señores decían que iban á presen­
tarse en las Cortes.
El resultado de la primera etapa parla*
os. cpronadófpbrlaé altas cuitíbVés. áfe ia Siérráj tratara de IqsTestos de un individuo fallecido 
dé Miják, resaltan bañádos poT la poteáte luí .de I ¿ consecuéncia, de la epidemia colérica, como
aventurabaniob, siéÉpfé quedará un-, ert- tamá, Alhaüriiiejo y Torrémolirtos,con un gran tro-] fiiihrpnHéín » . y
zo de mar de un azul violeta; al frentCi los froñdoj;-| p  decimos nue en mavor ó ménol' es-  
sos narañjajes de la cuenca del Guadalhorce,festón ¡
neadoa por una maltitud.de momes,̂  ̂qae limitan en la delinéufincia existe.
No dejó de llamar la atención de los descu­
bridores la poca profundidad á que estabán los 
t:estos, ó sea á medio metro próximamente de 
la superficie.
Esto parece indicar que los que dieron se­
pultura al cadávéf nó tuvieron tiempo para cá- 
varla fosa con la profundidad que la pruden­
cia-aconseja, cuando de hechos delictivos sé
Existencia del delito
Porque indudablemente esos tristes despo^ 
jés deiatah la comisión de un delito.
el ho.riz.ohté
jrpárié'dé'la____. .
dá,'lds imponentés’bloqués del Chorro y eFTbrcal 
de Antequera, animan el paisaje, resultando un 
crepúsculo, tan idealmente sublime, que es impo­
sible irttentar describir en toda'su;hérmo8ura. i
En estos momentos de contempiación pensamos; 
que, cojnq consecuencia, de. las mi^tiples exigen;* 
cías dé las, modernas costúmbr.es, se vive cada vez 
más deprisa, lo qué uhidé,’ áí airé viciado dé los  
grandes centros de pqbÍáéióh,;icómo; steCéde 
graciadaméáté eh Málaga, donde lá higiene públicá 
deja tanto que desear, són causas dé multitud dé 
enfermedades herviosas é irifecciosas, para contra-* 
restar las cuales, se impone cada día con mayo| 
urgencia,.el ábaudonar durante una temporada laq 
ciudades para buscar reposo.y aires.puros que for4 
tifiquen y déri nueva savia al cuerp&.i?
Bajo está imprésión,y fiel á su misión de fomen- 
tar el toiurismo y los ejercicios al aire libre, la So? 
cíedad Excursionista Pro Patria de Málaga, cumple 
un deber -recomendando ai pueblo dePGásárabOne-4 
la, como uno dé los sitios más Indicados paraésta- 
ción alpestre de altura. -  . ./
L. G.
Gomisióii feróvincfol
Presidida por el Sr. Eloy Gafeíá, sé reunió 
ayer la Comisión Provincial, asistiéndó los; 
vocales que la integran. ; „ !
Después de aprobada él acta dé la sésióte 
anterior, adoptáronse lós siguientes ácüerdós:, 
Sancionar las cuentas del correccionaL de 
Vélez-^Málaga, cofrespóridíentés á íos meses 
de Mayo y. Junio últimos; las indocumentadas 
de Villanueva del Rosario, Caríagima, Jubri- 
que y Cañete y las dietas devengadas por el 
Jefe interino de carreteras provinciales, por 
salidas durante el mes de Junio.
Aprobar el dictámen sobre Ia$ obras del pan-
Posicfon del esqueleto
Según hemos oido déeif, íos huesos del es? 
queleto, ó mejor dicho, ía'párte que restaba dé 
él, aparecían unidos naturalmente, peró ál sa­
carlo se demoronaron todos, por cuya razoñ 
fueron,apilados,encontrándolos el juez en esta 
forma..
E l juzgado
Cónforme digimos, el juez de instrucción 
del distrito dé la Merced, D. Juan Irifántes 
García, tan pronto cómo fué noticiado del hé- 
cho, se presentó en Zamarrilla. •
Acompañábanle el ^cribano Sr. Figuerola y 
Ips forenses D. Francisqo Cazorla y D. Juan 
Ramírez.
Cümplida su misión, el juzgado se retiró de 
la íábriéá,'llevándose Íps huesos .humanos. '
r ‘ Los huesos
Hemos dicho más arriba que el esqueleto no 
aparecía en toda su integridad; en efecto; he 
aquí la enumeración oé laá;Óáries óseas halla­
das:
! Una mandíbula con varios dientes.
Un trozo del hueso sacro ó'últifiiá de las 




Y algunos trozos más, todos pequeños.
¿Hombre ó mujer?
No se sabe á ésta fecha sí el esqueleto per­
tenece á un hombre ó á una mujer.
Los médicos forenses no han podido fijar el 
sexo por la falta de los huesos que precisa­
mente hubieran a l^d o  tÓdá dada.
Se conocen más detalles deí robo á manó 
armada de qUé fué victima el vecino de Casa­
res, D. Juan Gil y GiL cuyo suceso dimos á 
conocer ayer á los lectores. : j
Enterada del suceso la guardia civil, se tras? 
ladó al cortijo de Las Cañas, donde reside ac­
tualmente el Sr. Gil, refiriendo éste el hecho 
en la forma siguiente.
A las siete de la tarde del dia 26 se dirigía ál 
cortijo acompañado de sus hijos Pablo y Emi­
lio, de 16 y 15 años dé edad respéctivámente y 
el aperador de íá finca Joaquín Gil Pérez, 
cuandp al llegar al Cerro de Ferrete fueron 
sorprendidos por Alonso Tocón Ledesma (a) 
Alonsito el deí Nacimiento, que armado dé es- 
copeta y cuchillo empezó á amenazar de muer-r 
te> con la primera de las citadas armas, al Joa­
quín Gil, por creer que este había sido culpa­
ble de que el Sr. Gil y Gil lo despidiera del 
cargo, de guarda particular Jurado que cerca 
de aquél desempeñaba. ;  ̂ «
D. Juan Gil afeó su conducta á Alonso To­
cón, volviendo éntonces ésté lá escopeta hacia 
su antiguo jefe y amenazando con matárló por 
granuja, al mismo tiempo qué ordenaba se 
apeafan de láá^éábáUéríás el Sr. Gil y sus hi- 
jos.f ■ I ’":./ .,.1 r : . í '
Ya; enfierra exigiólei ílacántidadde 500 pq- 
setas, y como noílas. tuviera el iSf i * Gil, y  te-:̂  
miendo que el bandido realizara sus amenazas, 
envió al aperador ál cOftijó ¡páfá iécÓg'eiiiláC 
quedando todos éustódiildóá' ’pô  ̂‘TocónXé- 
desma, hasta que régfesj$ Jpaqüíri Gil, entre­
gándole lácáim dádséifelada^I:;^
Acto; seguido machóse Álpmito el deí Nací- 
m/enfp, píeviqlehaóÁ, ios Sfés; .GiL que, si lle- 
'gában á déeif algo á íos civiles les daría muér- 
Jeá todos. í
En vista de . estas manifestaciones, salieron 
los guardias á practicar diligencias para déte- 
íier al ladrón, dirigiéndose á la' fiása donde ha­
bita aquél. .
Al divisar Aloiiáo Tocón'á los ciyiíes,, em- 
prendió la fuga, siéiídó pefségiiidó y alcanza­
do por el cabo José Rojas Martin, que sostuvo 
con él fuerte luchá á brazo partido, al exteémo 
de caer ambos al suelo, donde trato eí bandi- 
do de quitar el sable al cabo, no pudiendo 
conseguirlo por haber recibido en táL mo­
hiento un golpe que le propinó el guardia Bel- 
me, ocasionándole una herida en la cabeza. ;
Aprovechando esta circunstancia logrSrorí 
amarrarlo á presencia de su familia, que había 
acudido, dirigiéndose todos al domicilio del 
Aionsito el áe Nacimiento, donde se ' encontró 
entre unas gavillas <Je yeros 450 pesetas de las 
500 robadas.
La suma fué entregada al Juzgado y Alónsó 
Tocón puesto en la cárcel.
La guardia civil califica el hecho de secues­
tro. por haber retenido al ladrón una hora al 
Sr. Gil y sus hijos, mientras regresaba con eí 
dinero.
Desistimiento de un recurso
En autos del juzgado de í . ‘ instancla.de lá Mer­
ced de Málaga, seguidos éntre P , Miguel Cáfnioná 
Sanguinetti con don Antonio Bueno Vargas sobre 
entrega de edificio construido éé ha presentado es­
crito por el procurador don José Gómez Tortosa 
en nombre del D. AntonióBumio Vargas, desistlem 
do del recurso de casación que preparó contra sen­
tencia dictada jjor la Sala de lo Civil de esta Au­
diencia territorial. .
en
Se arrienda en los Montes de.Málaga por ,1a tem- 
pbrada de verano un lagár á , ochocientos metros 
de altura, coh casa espaciosa, suficiente dotación 
4e agua, jardín y.tpda fiase, de comodidádes,
' Ihforraáránéuesta Añmíálstración. '
Información militar
Pluma y
Por la Capitanía general dé está fpgión, s  ̂
dispuesto, en armonía con lo practicado en años 
anteriores, que los gobernadores militares de lá 
tíroviheias y el dél Gampó aé Gitífáltar adopten 
:fas- disposiciones que éstimeñ  ̂ convenientes fes- 
■pecto álos-baños de las tropas que guarnecen sus 
respectivas provincias, ya sean de ntar ó de rto,se 
güh las localidades en'que se encuentran.
—Con arreglo álas yaé^ntes que epcísteUi ascen­
derán al empleo inmédíáto éí próxhrió raés en el 
arima de infantería, Sfenientés cdrónéles, 8 coman­
dantes, 12 capitanes y 14 ptrmerdisí tehiehtes.
—Según La Correspondencia Militar no son satis- 
ifacto/ias lasimpresioues qüe hayiirespeGto á iaam- 
piiáción de plazas para e l ; ingreso en Iq Academia 
de Infánteria. i  ̂ ■: >
■ tomadd posesión dél mando» dq las Milicias
voluntarias de Ceum» .para.que hdsido, nombrado 
rdcFéhtéraéhté,-éí téniénfe cófbnei’ahlttfántería do^ 
)JbSé.Nófuehtés Gárcíá. -  ̂ '
—Deben presentarse ért la ■Secrétafiá del Gobiér? 
no Militar, para.ssuntQSíqueles!interesan, ios vé­
lanos aéestá.Iocálídad'Lüis -Gallqgo.Molm^ 
drb Rodríguez; Gáfcia, José Sánchez Florido y Ani- 
toñlo MiiñorLinéros. ' ; ;
; "i;-'; ServlclppprañQV 
Parada: Extremadura. |  .
Visita dé Hospital y prbvisib.nes: Borbón, quintó 
capitán. ' . ; í
■; . Talla en la Comisión M M á ,de ¡Reéiutamiéñto á 
las catorce, tres sargentos dé Bbrbón.
JI I ... ........ iiiiiíii;
Noticias locales
soeorro.
Como pudiera sueeder que á pesáf de todo 
el celo é interés dé la Comisión cooperadorá 
del Ayuntamient© para l4 ^exfinción dela^men- 
dicidad éallejela, alguna dé las péfsóias á 
quiénes sé dirija la ciréalar én que se ías invi4 
ta á suscribirse por cuotas fijas, ño las lleguen 
á recibir, ha acordado dicha Comisión que en 
los puntos que se consignan á continuación 
puedan suscribirse cuántos los deseen, á cuyo 
fin quedan á disposición de las personas cari­
tativas, en los lugares de referencia, las corres­
pondientes circulares y^óletinfis
Miiejói* i* é m e M
é n f é r m é d á d e s ' ^
De vqnt4 en fas principales farmacias.—Agen­
tes,' Hijbs dé Diego Martín Marios.
Málaga.
lLefbrnta>s sociales
Bajo la presidencia del alcalde se reunió 
anoche la junta local de reformas sociales, 
asistiendo los Sres. vocales Tejero Ramos, 
Vázquez Sánchez, Valenáuela García, Férrer 
Tovar, López López, Rülz Musió y Díaz Alba.
Leída el acta de,la sésión anterior por el, se­
cretario Sr. Albert Pomáta, fué apr ohada'úña- 
iiíifieiíté.' ‘ ' ' : . . : »
., Acto seguido seacordó mfV|ar̂ nuévá.:comu4'
nicación á lós patronos dél muelle para que de 
üita manera terminante y definitiva contesten 
,81 están dispuestos'á aceptar el árbitro pro­
puesto pbr Ibs obreros pata soíucionaf laa di­
ferencias, que existen entre unos y otros.
Léidqs dos escritos déla asotíactó^ de-* 
pendiéntes de comercio relativos á infracción 
del reglamento del descanso dominical, acor­
dóse comunicar al comahdahle de la guardia 
municipal excite el celo de sus subordinados
para <me hagan cumplir la le.y. 
Dadá cuenta de una solicitucd de los dueños
I También se facilitarán en epehos parages á dé alpargaterías interesajidd atiibrización para
Postales con música.—Ha sido tan gran- 
dé el éxito que ha,obtenido la preciosa colec­
ción de tarj'etás-postalés-musicales del notable 
pianista y compositor don José M.®' Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa'jpáfaáténdét'á los muchos pedidos que 
se,nos Hacen, y hemos conseguido nueva pró­
rroga pafá éxpénáeflas al précio de una peseta 
la colección de.20. tarjetas, hasta el día 15 de 
Agbsto, y solo cómo légalo a los suscriptores 
lectores de El P opular.
Nueva jun ta .—Colegio Oficial de Farma­
céuticos déla' provincia de. Málaga.
■ Verificado el escfutinlo general de las elec­
ciones celebradas en ej día 30 de junio .pasado 
páraía-rénovacióh de junta de Gobierno én los 
cáfgds de Presidente, Vocal, l.°, 2.°, 4.°, Se- 
crétafio y C'óntádór, esta Junta ha quedado 
constituida en la forma que al margen se ex- 
ptesa.
■ ■ Lo que tengo el gusto de participar á usted,
ofreciéndole con este motivo el testimo'nio de 
rtuéStrá más distinguida consideración perso- 
nal. ■■'"- '■■'.■■'■' -
Dibá guardé á usted muchos años.
Málaga 10 de Julio de 1907.—El Presidente 
Juan B. Canales.—ElSecreiatio, José Sotc\ 
Presidente: Don Juan Bta. Canales y Bi- 
Itere.
Vocal 1;”: Don Emilio García Vázquez. 
Vocal 2;°: Don Cipriano Aragoncillo Gon­
zález. -
Vocal 3.°: Don Antonio López Molina*
Vocal 4.°: Don Miguel Ramos Martel.
Vocal 5,°f Don Juan Cuenca Cabeza. 
Secretario: Dqñ José Soto Pérez.
Contador: Don Narciso Franquelo Carrasco. 
Tesorero-Don Bonifacio Gómez Martínez.
Sr. Director de El P opular. 
Jum entas ex trav iadas.—El Goberna­
dor civil ha dado las. oportunas órdenes álós 
agentés da sn autoridad para que procedan á 
la busca y rescáte de una burra y una rucha, 
extraviadas en terreno de Alozaina á Antonio 
Trujtllo Moreno.
Autoi;ización.—El Gobernador civil ha 
autorizado al Ayuntamiento de Ronda para el 
pago inmediato dél voluntario de 250 pesetas 
destinadas á remunerar una banda de música 
que ameniza el paseo de la Alameda del Tajo, 
düf'ahté la teifipoíada dé veraqp.
■Vacante.—Por renuncia ¿el que la venía 
désempeñahdo, ,se‘éhcueriteá Vafianté la plaza 
de Secretario del Ayuntamiento de San Vicen­
te dé S'onSiérra.(Logroño), dotada con eí suel­
do dé 1.50Ó pésetás anuales, debiendo pro- 
veérsé pqr concurso en ei término de 30 días.
IVfAs el 2 se
anuneiala líegad.a á. esté puerto bel vapor Mis- 
pania, conduciendo, numerosos turistas aíema- 
nes,. ' ; ., ; ,
Begreso.—Procedente de Génova ha re­
gresado á Málagaidon Antonio Gómez Cano, 
su señora é hijos y sn hermana política seño­
rita Victoria Rodríguez Spiteri.
, .Casas de Socorro.—En la del distrito de 
ia Alameda lian sido.curados:
;/ Juan Romero Paniagua, de herida en la ca-
t30Zd
rAna Gómez Rivas; de contusión y erosión 
en la cabeza. ■
Cuentas municipalelsL-'-Por el Gobier­
no civilhan sido aprobadas las cuentas corres­
pondiente á los Ayuntamientos y ejercicios que 
se expresan:
Teba—Cuentas de los ejercicios de 1885*86, 
1896-97,1897-98,1898-99 y 1899-900.
Benainíádéna. —Cuentas de los ejercicios de 
1882-83 y 1894-95.
Guardia forestal.-r-En este distrito fores­
tal hállanse vacantes tres plazas de peones 
guardas, dotadas con el jornal diario de 2 pe­
setas, cop destino á los montes declarados de 
utilidad pública.
Los aspirantes pueden dirigir solicitudes á 
esta Jefatura antes del día 22 de Agosto pró­
ximo.
Circular.—Ror este Gobierno civil se ha 
dirigidoúna.circular á los alcaldes de Los pue­
blos de la provincia disponiendo comuniquen 
á los propietarios de automóviles que además 
délas autorizaciones de los Ayuntamientos, 
deben proveerse de otro del Gobierno para 
transitar por carreteras del Estado, provincia- 
lesjy travesíasúé las poblaciones. 
‘̂̂ ^uoSa.—En calle do
Viriato bá fallecido'de viruela la niña de 5 anos 
Márfa Rotnéfp Rosas.
M üjtp.—“En lá huerta denominada «Mangas 
Verdes», sita en el partido de Guadalmediña, 
han hurtado uná jumenta propiedad de Anto­
nio Ríos Muñoz, ignorándose su paradero.
, SÍ[©joría.—Nuestro querido amigo, el dis­
tinguido comandante de Infantería don José 
López, sigue mejorando notablemente del ata­
que de hemiplegía que ha sufrido.
Votos hacemos por.sü .fñmédiato y completo 
restablecimiento,, como los harán todas sus
J
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ca|!e CARRETERIA núm, 22
Tapones y  ^ r r ín
de corcha  ̂capsulas^^ara bftellasii en todos'^le- 
res y tamaños, tapones para farmacias
y drognerías á 2 pesetas el millar.
f'á b r ic a  dé >Elojr Ó rdófiéz  
Martiiiez de Agudar n̂  ̂ '' {Antes Marqm~ 
Málaga.
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H io ja B ^ a n e o ^ y  ; 
R i o j á  B is ib ii& ó É ó  
DE t-A V. . 
C o m p a ñ í a  
V i n í o o l a  d e l  N o r t e  d e  B s p a ñ a
De verftá en todos fós Héñélés, RéstáSfánt yUÍ- 
tramarinas. Par  ̂pedido  ̂Emilio dei Moral, Arendl 
número 23 Málaga ^ “
S B  A LíQ U X Lñí
U N A  C O C H i í í A
Calis Jossía tTsarté Bárriéfttds, 26
Vinos Españoles de 
Pasto y Generosos
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DÉ ALBA 
Vinificación esmerada,—Tintos y Blancos de 
mesa Superiores y Especiales. Depósito en Málaga
Molina iLarios y Bolsa 14
Pídanse en Restaarans y Tiendas
H a v á i a s e s q u i n a s  de aféi- 
tar y ieóftaí el cabello.
La casa que presenta ntáé modelos.
La Toledana Obtnpañia núm. 86 
Herniados. ~i§l'¿¿turón eléetro-reductor
(Braguero electro-hMéticoí m m  M Ca- 
deirq, ^  el recomendado poria cfencta, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co- 
electro-magnética dá al tejido cicatriz 
aal m fuerza perdida para que vuelva á consti­
tuirse. ^
al Dr,^Mi Caldeiro. Rüefta tíel 6ol, 9, Ma-
drid. . ■ í -í' '
^ d ú ra e l  estüfdá'gb é ihtéstoosrél EBĵ  
Cafdós. ; i  ' ^
_   ̂ C a r i a  b l a n c a  .
Axul y rosa;" de la acreditada. Boc^á de Hi­
jos,de. Agustín Blazq,ue? ,.de. Jerez.Qepósiío. 
^allé'Strléháií éi4ü1ni á lá de Laríos., 
■Vlnágro'de yémá.^Éi más superior por 
su^ureza,vbuen paladar y fuerza natural. Vda. 
de José.Sureda é Hijos. Calle Strachan esqui­
na á la, de J^ríqs. ,
dirán surtido en hormas de todos los 
modelos ylamáños én'blancé Y cH'ápadás. Be 
venden por la tarifa de ípreciosque tiene la 
fábrica y comprando de 25pesetasi én adelan­
te se hacen descuentos. Almacén de curtidos; 
y taller de Cortes Aparados de Francisca Cas­
tro Martín en el Pasáje de Monsalve húmero 
2. Calle.
El Granádinb—Gran barato de encajes 
vorla. bordadas j3or.piezas y varas.̂  Extenso 
y tiras en abanicos japoneses á la niítad de sU 
surtido Muro de Puerta Nueva, 3.
las pérdidas en 500 pesetas, aptoximadamenté. 
Ue las diligencias practicadas resulta ser 
eaunto agter del sifiiestro Joaquín Rueda 
**** hijo político del dueño de la finca, por 
%é .Íngresado en Ja cárcel á disposición 
^̂ Hdo Gorrésísondien .̂
Cío lib sé hállaba asegurado.
IJi\ hombre abogado,
E|^ el c#mal de la fábfica dé luz ÍAÍéctrica, 
situada en término de Alameda y propiedad de
estaba bañándose. ¡ ;  ̂v
*” l\vl6ado el juez municipal* deí’ distrito se 
personó en el lugar dei j^ e s ó ,  Ordenando la 
exúaccíón del cadáver, &e se encontraba de- 
bajbdé lá rueda dé la torbuía.
o r a n  i « a l l z a c í | a
M uro ]f S a s R Z
F A M i m m  É é  A L t m L  VINICO
Venden con todos los derechos psg|f|w t® oíla  
de 97 á 36 pesetas,, laaríob? úe 46 2i31itttía^
Los vinos de Su ̂ nierá^a 
tñáncHégb 5. Váldepeñas blMCO y tinto á 5,J0.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á̂ 6,K). 
Montilia á Madera
afcBlsúperloj á ?̂S Pero-xiraen
 ̂S S á f ® í m a  y
setas en adelante, Pafareie de 50 años ^  pesefás. 
Por partidas importanteSji precios ew^iaies. 
EscriióriQ.~-Ahmeda .21.
De tránsito ,y á depósito 1'50 menos
fii 3 1  d e  J u l i o  d e  ..̂ 4
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A L liC E N E S  O E l A  U A T E ,,
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Marqués dé Larios 6
Con motivo de las reformas qué sejestán efectuando en estos almacenes y el tras- 
' 'le Ferretería y Maguinaria al huévQ lpGal.deJa calle Libcuio Qarcía n.® 12̂, se 
««'** A •'''ios de Fábrica grandes existencias en artículos dé Camisería, Fer- 
r^MS»á piw M etal Blanco, Arm as, Juguetes, Loza.,
f ^ e r ia ^  _ 'd e  Tocador, Papelería, Sombrillas, Bastones, ;
©b|elee p ^ a  régaiO'r^ -u diversidad se hace imposible éhumerar, saldando ''! 
Abanicos t  «Wo» -.nos de su verdadwo costo,
á la vez otros muenOS ála ffiitad n general se rnñveriCerí
NOTA: EjÉti realización terihJnar^una yez frasted^Oa los artícülds de Férfete- 
ha la hueva reforma dél Bazar.riá, y hecha
numerosas relaciones, por las singulares sim­
patías que inspiran sus excelentes cualidades 
como miVítar y pomo caballero.
O tro Ayuntam iento t r a m p o s o ;E j  
suládelegado de farmacia.de Vélez-Málága co- 
Inunicó ayer al Gobernador civil qüe á conse­
cuencia del abandono en que tiene aquel Ayun­
tamiento el pago de los farmacéuticos de la 
Beneficencia, se proppnén aquéllos dejar dé 
servir las recetas por el meikiibnaáo con­
cepto, lo que pudipra dar lugar á un conflicto 
a! carecef de médiemás los pobres, güárdia 
civil, Hospital, cárcel, etó.y
Dicho Municipio hace tres áfios qué pb ább-t 
na ni un céntimo por médicinás, adeihás dé 
adeudar una cantidad respetable por áños ártte-
. La M ixta.—Hoy se reunirá Ja GomisióiJ 
Mixta de Reclutamiento para resolver inciden­
cias de quintas.
Caída.—AJ descender ayer de un tranvía 
en la Caleta la niña de doce años Ana Gómez 
Ruiz, tuvo Ja desgracia de dar úna caida*, oca-
DESDE ^MALAGA
ÜTiia l^pda
El domingo 28 del corriente á las nueve de 
la noche sé vérifícó él enláce de la bélla seño­
rita doña Aurora Jiménez, con nuestro distin­
guido amigo y ésfimádó corréligíonáfib D. Jo-: 
sé Ruiz Flores  ̂presidente dé la sociedád Ar- 
fes y O^abs de Torre del Mar,
La novia lucía un magnífico vestido negro, 
con amplio velo y prendidos de azahar, que 
realzaban de una manera notable su belleza.
Apadrinaron á los huevos esposos la señora 
Di*̂  Ceciliá Jiménéfe,'tía de la novia, y el cono­
cido industrial nuestro estimado amigo y bo- 
rreligibnario D. Rafaél Rute Flores, heíroano 
del novio. ;
Como testigos concurrieron al acto D. Fede­
rico Fo5sati,escribanb del Juzgádo; D, Ildefon­
so Rodríguez, capitán retirado, y D,-Fernando 
Bustarnanté. . ^
La preciosa capilla instalada en el domicilio 
déla eontrayénte .aparecía ahornada, coh ver­
dadero gusto.
La concurrenp¡a,numerosa y distinguidaj füé 
obsequiada con pastas y licores, féiháhdo la 
más franca alegría.
En represenmcíón del poder civil aüforizó él
de dichas
des éh su huevo estado.-EL 
SAL.
felicida-
sionándose una contusión éh el ládb défecho acto el secretario-del Juzgado mumcípál, htieSr 
de la cara, que le füé curada en la casa dé sb-j^®,P^*'bcuiarnmigo Di José Mario Maftih. 
corro del distrito. A las doce deja nodje salieron para ToWétfel
Subastó.-EI día 8 del prójimo ÁgPStií sé í r o ? s S o f S , l ’ verificará en el Ayuritamiépto la subástá dé laiwestros sinceros cíeseos
casa n.° 10 d,e la calle dé .Santa Ana, bajó el ti­
po de 8.750 pesetas, _
Toros.—Mañana llegarán á esta,capital. ios 
cuatro hermosos novillos-toros que- el próxi-í 
mo domingo serán lidiad,o.s y muertos, á pjsto* 
qué én el Circo de lá Málaguetá pbr ja cohbcH 
da y valiente novillera María Salomé Lá Re-; 
verte.
Para que el público pueda apreciar las coh- 
dicibnes del ganado, estarán las feses toda la 
tarde de manifiésto en los pirados dé Tréyenés,
D e  l a  f  r o v i n c í a
Oontribuciones.--La. pobranza volunta­
ria de los recibOá del téfbér trimestre de 1907, 
por los Gohceptb  ̂he Rústica, Urbáñá, Ihdusr 
trial, Minas, Utilidades  ̂Cásihos, Acéidehtal y 
demás conceptos de . cargo, ha de tener lugar 
De caza.—Se ha dispuesto que los dueños! en los puebloa la zona de Ronda, por el
y arrendatarios de terrenos, para cazar enes 
tos, no deiién obligacióni si no emplean arpiáé 
■ de fue¿%'de proveerseidélas licencias timbra- 
. da,Sí̂ sin perjuicio de que en,.cumplimiénto dp 
lo que preceptúa el artículo 28 de la ley de.cat 
za se expidan, por los igobernadoreSj á dichop 
dueños Ó arrendatarios. Jas autorizaciones pa  ̂
ra cazar en sus propiedades^ cuyos documént 
tos no llevarán otrq tjrnbre que el de la ciasé 
undécima, dé uriá peseta, con arreglo á lo pre* 
venido en el artículo 38 de In léy dej timbre.
Una circu lar. —Málaga 30 Jülio de 1907, 
—Sr. Director de El Popular.—Presente: 
Con él híás prófünüo pesar párticipb á usted 
en mi nombre y en el dé todos mis hijos, el 
fallecimiento de mi querido esposo D. Juaú 
Prini Castellano (q. e. p. d.),ocurrido el día 23 
. del actual. "
Tan irreparable, pérdida no altera en nada la 
marcha de los negocios de ésta su casa, lá 
cual íntprin se practican y finalizan las^qpera- 
ciones testamentarias oportunas, seguirá, gi-̂
. raudo bajo la razón de Viuda de Juan Pnni', 
habiendo otorgado notar^ménté an^ifios.poi 
deres á mi hijo D. Francisco para que merp- 
préséiite eh cuantos asúñtoá fueren necesa­
rios. . ■ . . ■ •
Rogáridble tomé nota de las firmas éstáhipa^ 
das al pie, y én ésperá dé; que contihúe usted 
dispehsaníid á esta sq casa el mismo faybr qüe 
hasta ahója. , .
Queda de üátéd aténtá S. S. Vittaria Ba^ét 
tinif Viuda ddii^ájaJrriñl.
El m o n íe i^ fe b  Fb^^írubih.—El G 
bernador civil cómütíico ayer al álcájde de pé^ 
ñarrutíia úue si á vuelta dé ébrtéb rio jíéhíite íá 
copia certificada déí acta dé Ja  s.ésión üiié cé- 
lebró aquella Junta dé Sáhiiíaa V l.os|átécé- 
derites respectivos á láhégatiya dé facilitát 
medios pára qUé ihspéccionárá él dépóSfto de 
las aguaá potables que abástecéÜ al pueblo, 
la remisión de cuyos dbtüriiéhtOS iftteféáó él 
19 del actual, será multado por desobedienéiai 
Al redil.—Después dé tfés díab dé áííknf 
cia ha regresado á sü domicilio lá jovén dé 18 
años, Isabel Sánchez Garrido;
Los menores.—El marqués dé ühiá del 
Valle ha dado las bportünas úfdehés para'qué 
sean recogidos todos los merioiés ique Se dfe- 
dican á lá reventa dé periódicos y défclffloé dé 
Lotería. . _
B otijos.-A yer por la mañana líégaron 
Málaga dos trenes botijos conduciehdo;ibueh 
número de bañistas;
Beclamados.-^La policía detuvo ayer á 
Tomás Carrera Ordóñez y AntOhio Vérgars 
Moreno, reclamados por el juzgado munieipa! 
de Santo Domingo;  ̂̂ ̂
Denunoiás.-Pót infringirlas ordéhánzás 
municipalés han sidO dériuriciados á la álcaidíá 
Manuel Marroquín y el duéño déí püésfd áq 
hortalizas situado én la calle de Gisneros, )nú 
mero 53.
Accidentes del trábájo .—EO hah áüfrído 
últimamente los obreros Agustín Tirada Ma­
rín, Rafael Llana Rando, Lázaro Zaragoza 
' Quesada y José Fernández Martín, habiéhqosé 
comunicado al ne^clado réspeetita dei Oó 
bierno civil. ,
Desinfecciones. La bbgada municipal 
desinfectó ayer las. casas núm. 61 del Muelle 
Viejo 7 del Campillo, 95 de la Alameda dé 
Capuchinos, 14 de la de San Telmoiy 13- dé la 
del Arco de la Cabeza;
Cruz Roja.-^ró/TJpa/a.-La Comisión Or- 
ffanizadora tiene ya en su poder algunos ob  ̂
mtos* pero como la publicación de ellos paiiá 
satisfacción de quienes los envían,se baee.difí-r 
'cil á última hora, en que la precipitación jiuéde 
oroDorcionar láméntablés olviqos, desearía la 
anticipación posible en el erivíó dé los .misinóS., 
Cuantas personas gustén puedeh cOmribuir; 
con un objeto cualquiera á tari benéfico fin, y 
no por modesto que sea ha de resultar menos
^^Sc^mc^en en el domicilio social de la Cruz\ 
Roía Alameda, 26, todos ios días no festivos, 
desdé las doce dé la mañana álas cinco'dé lá
** Málaga 30 Julio 1007.—¿a Comisión.
recaudador subáttefnd de'lá, misma, D.' José 
Martín Rosado, étt lá ío,rmá siguíentéí 
Alpanddre, los,d/as j.> 2 y 3 de Agósto. 
Arriate, id. 1, 2 y 3 íd.
Benaoján, id. 5, 6.y 7 id.
Cariajima,,id. ̂  9 y 10 id.
Farajáh; Id, 1, y 2̂ |d- 
ÍEl Burgo id. 1 alS Úl. • '
IgüálejáJd. 8 y 9ja.
Juzcar, id. 5 y 6 ijá.
Montejaque, id,;U 2 y 3 id.
Parauta, id. 4, 5 y fi id. >.
Yunquera, id, 1 al5 id.
Ronda, id.Tal 6 id; - .
En los dias 26 al 31 del expresado mes de 
f^osto, quedará 'abierto d '  segundo petiotló 
voluntario erí la ofidna de esta Recaudación’, 
sita en Ronda, cá«e Villahuévá número 24; 
durante cuyos días pueden pagar sps cuótas 
sih recargo ajguhO- los contribuyentes qué no 
ló hubiesén hecho éh sus püébiós irespectiyos. 
-^Iguál'cobfanzá.áé Vérificará én lOs pueblos 
1 ^ 9 9 #  PPí éltoudadoíd^ balterno de la misma D. Francisco Sola, éh lá 
forma que se expresa; j
Manilva, los días 1.® 2 de Agosto.
CasareSi id. 3,“4 y 5 de id.
Génalgüácil, Id. 7 y '8 id;
, lubrique, id, 10 y U id*
Püjetrá, 13 y .̂ á íd, .
Esfepoha, id, 20 áí 24 id. 
y  del 26 al 31 pnedén pagar sus cuotas sip 
rééargo alguno los contribuyentes que no lo 
hubiesen hecho en sus pueblos, em la ofíciná 
de la de la Retíaüdaclóny sita én Estepóná, câ  
llel^al núm.;im  ̂ J  -
' énei sitíb
cphocido ppjt: m Qañüelpi entré los. yecinos 
Andrés Urbaneja Salas y Juan Sánchez Ma 
cías. .
El primero hizo oso de una faca y  áséstó
varios golpes á su contrarÍ0 ;cauáandQlé gráyés
heridas en el lado izquierdo del pecho; , máno 
y codo de lg^i íadptf' "
PMo ihás; .táiv
dé fué detenido en la calle dé San José por él 
sargento de la guardia civil.
*lmendJ*ae.-4Eh Coín han sido presos lós 
vecinos Jü ^  L^péZ Bohilla, Mjgüel Rddri 
guéz Sáhtos, Agustín ROdríguéz Fuentes y Jo 
sé Rodríguez Fernández. IOS cüálés émpreh 
dieron la fuga la tardé del 27 del actual, al sorr
ir i jS e h o il  hlméhdraS
i;^ e rid a  gf|rava,tr-En ocasión de cégresár á 
Guaro varios individuos que habían trabajado 
m lft siegay dispaié'«!tTirá’«f airê  
quez Domínguez; hiriendo el 
menté én éPféCKo 
Rueda Féfnáadezí
El impr̂ d̂ente agresqriué, .detenido;» im - 
signado éh la McéL ocüpáhdoséié la pistoíá 
éiíñ qUeMzo él dispám;;^  ̂■ ^   ̂ ^
D enúneiá^En él l<iÍÓínéj^o9'déJá-. carre­
tera de Málaga á Alhíériá ha Sido dehÜhciado 
el v e c i n o ^  •
!éofiüücíf:
frmgiepdo pl tolamenta^ 
»íiÉÉS.'^^dr%afeiéf dé licéncte sus 
peetiyos dueños, ha interveiildo la gúafdiá ci­
vil de VéjezrMálaga; Torre del Mar é Igüáíéjá 
dos escopetas y, uña faca. ■
Fáliza.--Pof^01pear á lá.Üiñá de diéz ahós 
juana Gárcía Taplá, ocásioháhdoíe yáriks 
contusiones eh lá cabeza, cará y biiérpó: ha 
sido encarcelado en MOítdá, Miguel Cláyiio 
Navarro.
H urto .—Eh Mofldá ha píéso lá guáhJiá ci­
vil á Pedro Palma R6üfígüeZ,pbr biirtár alméri- 
dras en unlóhdevarros süjétos hiás"püé éiíi-i 
prendierdnlá fuga, dé lina hhbá tís Catalina Leivá Villalobos. ̂   ̂-  >• ; , Vfwiina
Inoeittdlo,—Eh Campillos déclarósé un in- 
céndio en el pajar de lá casa húm. 27 de la ca­
lle delMolino, propiedad de Andrés Escobar 
Aviles, que fué sofocado una hora después 
Sin cjiíé húbieta; que lamentar desgracias eer- 
sohalés;- ■ - ‘ ■. '■
El {uego d és to ó  la techumbre del mencíb- 
htfdo pa^Y y apeiíié dé íabfanzá, calculáncfose
.grave; 
é̂  14 aho  ̂ Juan
tes-
j De luetruecióD
Ha Sido nQlBitiraiio maestro Se la escuela pübli ■ 
ca de niños de Illora (Granada), don Manuel Se- 
rmfíóGñt1ítréZVcóñ‘'er§hferd6Snüál dte l.r00*'pé- 
seta,s„quedando Vacante la qüe desempefiabáj; eii 
Churriana (Málaga).
G A J A  ,1
dpetáclpnés efecfüadáŝ ^̂ p̂  mishia él ñí,A!29: 
, riN O & fesv ''
Suma anterior. .
Cementerios.
Matadero, V í • . .
Total......................
^ PAGOS- -
Aríendafnifptphe la -nueva Audiencia. 
Atáudespara. cadáveres pobres. : ,■
Redjiplefóhi’cá.. , .
jnzgáqd dé la Áljámeda. ;  ̂ . . .. .
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CALLE StRÁdíÍAÑ, NUM. 1 ....... .
-5 Gran salón de subastas públicas todas lás  ̂no­
ches, de siete ¿  doce.. Todo el que quiera yesprse 
hb dele de'éisitár él Martilló Americano y en él .en­
contrarán, por lo qué oíre.eer, grafl surti^
enfráies, relojes, tnahtoñes de crespofí, pañné!^, 
dé' tódfas clases é infinídád de objetos. No dejeiTde; 
ViSStát el Grah Bazar del Martillo Americano. To­
das las noches grandes regalos.
Fpeeio F ilo
A Í 4ACFNES DE “LA LLAVE,,
Ó ra h a d á  84» fren te , ̂ e l  A g u i la  
.N E W B R IA '- .:
Dfesdejauna én adelante avellana, café con 
leche y limón granizado. , .
Por , la noche sorbete velleno, mantecado y sor-, 
bétési, xafiadóá!i'
H I ^ I Í J N I C A S ' '
-oará íreScufá én lá cámá, cbn éspedal curado antiséptico que las hace recomendables J  tpdos, y de 
g r á h n é S á d  párá viajes, püéáTeridiéndOlas sóbfe cualquier cama, sirven a modo de aislador, evitan 
lodo contagio y. ahuyentan los insectos; ?
Unico * p 6 « to  para A,;dal,pía,
i ”lm ácén™ deSdos'telocM ^ surtUolSNovedades para calzados.-Caaafund».
da en 1875. ■ ____________ ,____ .
Total. . .
Para el día 30, .
1.388‘67
234,80
Igual á. . .. . . ,1.628,53
, El,Depositario municipal, Luis de; Messa.-^Vi,'* 
Él Alcalde, Eduardo de Torres Roybón. <
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy én 
la Tésbreria de Hacienda 31.861,13 pesetas.'
El Jefe de la Comandancia de Marina de esta 
provincia participa al Sr. DelegadoBde Hacienda  ̂
e} nombramiento deHabilita.do.de dicha Gohian- 
áancia á favor de don Rafael Calvo.
El j f̂e; de ,1a Comandancia de..,Carabineros de 
Estepona .participa al Sr. Delegado que por la 
fuér¿a dé, dicho cuerpo sq ha verificado én la esta­
ción dei.ferrb-carril he CampiUps ,una aptehénsióii 
dé 9 Wiqá 500 gramos de tabácó de cohtf'abándo.
Por la Dirección general dél Tespro ha sido 
ácoraado la déVóIucióh de 598,28' pésetás por in- 
dustrial á don José Carreira.
. ■■■t- , :
Por la Administración de Hacienda han sido 
apfobahos el reparto del impuesto de cotispmos 
para,el año actual del pueblo de Atájate. ,
Pór ikDlir'ec'ciÓlí generar he ía DeuHa^y ^Clases 
pasivas se ha concedido héhsióh dé 1,100 pesetas 
á doña Nicolasa G?mbra ’Gámbra, don Antonio 
Martínez Jordán, dóh Mánüél y don Guillermo 
Martine.z,Gambra, yiuha y huérte del coihan- 
dajúte don Manuel Martínez Ábaner;
. Fbriél Minislerio .de la Guerra ha sido •eonce- 
diopej rétírp, q |73,12 pesetas mensuales á cada 
úrib de los segúnobsTénientés móvilízadós D. Éé- 
2r.o Oreyappnzález, D. Eduardo Martin  ̂ Ibérna y 
bi Luís -Mohtilía Díaz de la Sérná: "'
m i
m
. , , ¥ . 8 Ü S ------ ■
FINO GADITANO
V. Vi-A TJD P E P g  ■ ■ Hw'.,
ÍO.VI/sfA
NECTAR ’ ^
SOLERA 1847 ; J  
.y MANZANILLA i- 
dfr SUS bodegas en Sanlüá¿r- ; 
Lo venden en todóg los buenoá éstablecimientos.
JEI L la iro p o
IPernatido Rodrígfuez
„ - SANT03,314.--MALAQA 
Estábledmienjo de Ferretería, Batería de 
ciña y Herr^ient^ de todas clasqs. /
Mblicb con precios muy mjdjbs; se venden. totes de Batería de 
de Pts. 2 ,40-3 -3 .76-4 ,50T-’5,l5-6‘2á-7
90-12,90 y 19,75 en ádélátite. fiástá 50 Ptas.
Se hace ;un bonito, regalo' á todo clfértte qué 





,: A mi numerosa clientela
Desde hoy empieza á venderse él tan acréditádo 
^?*£ll}F^M?H.elaboración hela casa. 1
ik ¿ ̂  Libras 4; 20.^Estáblecimien-
wflp Ultrámartnps. de Miguel del Pino. ¿ 
0péce^s,, nij^erps 34 ql38
DE
. íji-h,fábrica dé Camas dé HÍérrOi calle Compañía 
uume^ 7, tója que debe visitarse. ..̂ • - 
IPP he écpnomía obtiene el que cOhípríií<R Ünn nrAPinc Ha f ^pi^ábn«iof#;fábri^^^ .  .  ̂ '7
^rirtlápién tpdaácjá^es y tamañpa.
^A£ái*qués dé Lartbs núm. 5 pVál.
Él propietario dé esta áci-editátía casa tíéné el 
honor de participar á sü numerosa clietiíelá, qüe 
desde 1.® de Julio se halla instalada Márdués de 
L a w 5 . Pjmmpal, -éuyoTnméJorable sitio y íocál 
reüjie todas las cpndlcieneg que püedáii desear los
las Habitacio- 
^ ̂ spaflplá- no Hay mééa re- 
tóhda y pueden los señores pasaferós disponer de 
II á l  lpa plffluerzoé y de 6 lj2 á 81i2 dp Ja tarde 
me iépraidas. Se sirven aiihuerzoá á 2 péseías V éó- 
midas á 2 ,^  con vino y postre.;
ILai^iQS 3  p p a l.k .M á lÁ ftá
ocasión
réttjhrse .déü negocio  ̂realiza sus níifíha-s 
existencias de Cuadros, Espejos, Loza, GristaFfis- 
Se hacen marcos á medida V se 
HOmicilio. ^
'5% vÉri
6 ,  C i m e r i a  6 .» » -
GRANDES ALMACENES DÉ TECjIDOS
importantes oar-tidáS'de Batistas, Sedálinás. Céfiros
O a sa s .é W fi» ltó 'd e a r tS ^
se realizan con gran rebajas depreciol ®
■ i . S Q é e i^ ii  d e  ,s a s i i? 0 s ^  ■;:'
lleros áiréSSSbfíónlwl; para cabá-
. ABÍQUBLO
(BALSÁMICAS AL GREOSOTAL) 
Son tan eficaces, qué aun en los edsós más re- 
béldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitap 
ail enfermólos trastornos á que da lugar una to^ 
pertinaz y violenta» -pérmitiéndole descansar , d̂u­
rante la rtóéííe. GóhÚnaanáo sú uso se logra una
éseta e0Ja
curación radlcál.
F p é e i o t  U N Ae f  p e c ®
Farmacia y  Drogúéria .dé FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
C A Í’E Y
L A  L O B A  
José M árque? Cáliz
Plaza dé la Gonsíituclón.— , 
Gubierto de dos peaeía?, hasta las cinqp de la 
tarde. Dé Írés, pe8éías'en adelante,á todas hdras; 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el pláto dél día. Queda abierta al püblicd la Ncr 
verla. Sorbetes de todas clases.
SER VICIO A DOMICILIO 
Entrada por la callé de Saa Telmo. (Palio de 
Parra.) ,
Q e f é  y
-c '' m u m n e i' ' n o ín á ^ :  '
SUéíSDBES DÉ MIGDÍV PONCE 
itljEiúiedlá» 6 y  Oástélar, 22 
Queda áblérta ál público la acréditáda Neyeríi 
que tanto crédito tiene obtenido á cáfgü dél repu­
tado maestro don José PreteL V ’ - í i.
Sorbete dél diá.-Gréma de válnilla mantecado, 
leéhe merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana, limón y café con lech 
granizado.
I
Y  m m p r
_ p a r a  a lb o n o s
F o r m t i l á s  0 s p e c i á l 0 a  p ^ a  t o d á c l á s i é  d d  e i i l t i v d a
D E P & T O  EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B i r e o e l d k ^  0 r á ñ á á a 9 A l ñ ó n d i ^ á  l i iá iñ s *  i l  y
Uraii éBtalileaiñiieñtó d€> objetos d© platería y reloje¡^« 
Bxtensb Curtido propios para regalos. Com pra de oro y 
objétogt añídí||úds.«CaUé Nuéya, 4 0 ^«M¿lajga.
& S b A M  V A M M M fm  P E  S A N  B A T A E £ .
Situado éri pbetta Nuéva, ealie Compañía 44
En este acreditadísimo Establecimiento encontrarán los pasageros toda clase de comodidades, fia- 
bitadones amuebladas ó sin amueblar,.pupilos á 3 y  3‘50 ptas., servicio Especial para bañistas con am­
plías habitaciones para familiasjJodD^ápreciosEco^^
de hijos de Diego Martín Martos
Pláaa áe tiaoíbay nin£i^7r--isprit Oránáda, hñiíi. 01, priñcípál
Bismíi
F e ^ o  Ferháhdez.-H!íüeva 64 '
Salchichón.Vich cular, tín kilo 7 ptas. Corriente, 
idl id‘. 6 y de trés id. én adelante, á 5.75 id. . 
Jamones; gállegos por'piézás.á 4 peséták Kií 
lo^de Rondáj sin tocino, á 4.50 id. y contociiíojá 4, 
Salchichón malagueño; ún kilo 5 ptaS. y en pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la cusa^un kilp 3 ptas. y en pal 
sando de 3 kflós, á 2.75 id. 1
„ , Chorizps de Candelacip, docena, a 2.65 pes^  
tas. ...
■■ Id. dé'^iídaj én mahíéca, á4.'5Ó ptas. feilQ;. .
Latas de mprtadella, de'Bblbnia dé 2 kjlóá á 
.400j|#ámós} á 6pÍks. -klIo.
Carnés frescas de vaca, téfnérá y éerdO.
. , iy , SERVICIO A DOMICILIO
Jo»é Im^QÚitieri 
Médico-Cirtíjáno
Especialista en enfermedades de la matrtz, paii 
tps y 3éefétas*—Consultada Í2 á 2. , ; ,
MédlcQ-Dlrectof de los Baños dé LÁ ESTRELLA YAPQLD. H í'.
|jarió,..8, jp;|pó 2.” . '
elegante-y ácreditado festáblédmiento dá ba­
ños de mar y dulce, tan cohcícido Óh todá .Es-
paña, ■ . ' ' ..
Tempóraeja jdesde de Julio ál .30 de Sep-
tembre. '
Médicordirector, D. José iHipOlíHléri, jílojí- 
na Lario, 5.
iniiMiii i[iiiiiiriíiiíiTiMiiiii(iiióiiiiiii,k»̂
y ásésinada una hila
30 Julio lííOt.
ÉfáapárecíÜb i
de J1 años.. ..  ,,
No sé coridóé aliüí^
La policía es muy censurada. , J
., Ocho soldador que tomaron parte eh él dbm- 
Pl^t contra Alfaro»,han sido' condenados á 
muerte. _
Hoy se Ies fusilará. , . 
j> e  láOi?©ii9to
Ha llegado el.heredero.de! trono dé Pórtá- gal. ^
i , . R S y » l ® » é q * u i r | l l i o n o  , ^
Uri violento incendio destruyó el hotel dón-
............... ..  — socorros
B e  S a i n t  D i e
^ Éábése que han ocurrido desórdenes eh 
Raon 1 Etape, resultando tres oficiales y vlinté 
y un gendarmes graveméhfe heridos;
Además falléeiérOn ayer dos huelguislás v 
un gendarme se halla agonizando euel Hospi-
Se. ha logrado restablecer la cálmav •
, í i yisjta y banquetie
; - ÉosTpiembrosdela eonfefeheia visitaron las instalaciones marítimas. V ; ,
Varios representantes celebraron ua almuer­zo en Brujas,
Leopoídô *̂  delegado alemán brindó por él rey
recorrieron luego Ta Expo^ 
sión del TOiéóh, presénciahdo un torneo his- 
íónco, ...J :
L ... _  . AIumbramie¿io>j|
Kcese que la reina Guillerihina dará á las en Diciemoie. - - • r
 ̂ , B .© Ú ai*ae& s.
El ministro de Negocios Extrangeros ha en
Ceáícnto iéíitb Ĵ ércutes 
' " ' ■ i , Ef 83
» i  BjafiCO
» Rápido 
Cal hidráúlicá
i J C I i l i J A s i s  T O T D Á S  s u p e r i o r É S I l
á pesetas 3,70 saco dé ^  kgs 
». 3 < »
» ; 3:
» 2,50 » » »
» 2,40 » , » .»
piones dejos yankis.
; Venez uela persiste eh au negativa;
Témese la ruptura.
B é i i t t í b b á ■ 
:EI Duqufi de los, AbíuzoS: llegó á Puhta Del­
gada, visitándo los lugares más pintoréscos. 
Hasta Turnas llegó en automóvil; alargando 
la excursión hasta la isla de San Mjguelf don^ 
de embarcó en el Várese, ,diri|iénübáé; á Gá-*
dÍ|-, s' i i ' ' ..-r.'-
Aihtéádb paítíríéWbíó'úhiM 
.CO dé. jáfSóc^dád dq)0,éográim ,íié, Lisboa fe-r 
jiCijáhd,bleíRpr\̂ US Érillantés. y arnésgadás ex- 
pedjeiones aí polo y,á la región africana;
-El duque contestó afectuosamenté la .comu4 
nicación; -/í ' ■ •X' ■
D é j^ o v it t ó t e
, 30 ju jib jm , ^
;B e ;S a m tá i i ia e i*  ■
Hoy síe célébfá'fá én ,eí téátfo, principal una 
funcióhdégüíávéÁ hónbr d,éJbs;m 
escuádrá» los cuáles Han sidb ihvitódbs'ál éx- 
pectáculo. 3
Gontlniiaia huelga de cardadoreü, en cum 
pliiriiénto del acuerdo adoptado en el mitin que 
se celebró ayer. '  ̂  ̂ i
Témese él páro forioéo db las fábricas de 
paño por falta dé,hilátíirM. '




escolta al yate los cáñoneros Osado y Pro ser- 
pina. ; í ■ :■ :
El Glraldâ ancXóv kn la concha» desembarcan^ 
cando doh Alfonso á las ocho. x 
.Ehél i^uéllé aguardabati él gobernador, M 
«tcaldb ytbüb él dérnénto oficiáL
éJ Cb#. deí alcalde $e traslátfó ei rey á
i í  y los castillos Hicieroh las salvas dé 
ordenanza.: v . t
Accidente
A suS;.gr>ÍtQS de auxilio, tres compañeros qué 




dieron á.prestdrles socorroi sin podtt haeiríoi 
X únb dé eííos marchó á dar aviso
a la Gasa de socorro, dondé sé áprésüraroh á 
oréantearil 8'̂ *”*'^''“*-
iadados a sii domicUio, ál que pudieronir an­
dando. ..
Los dos restantes se hallan graves..
':7 . Regbcijb :
^ Ha producido-regocijo la noticia de que ma­
ñana llega.el.capitán Kindelan.
Se le prepara un gran recibimiento.
3rmas y vañas sociedaí
destine á un finbenéfipo. ^ ^
í á - j a i ^ a S í l í á ^ S I s ®
_ 4 • íiá  in fan ta Isabel
En un Irerji especial de la Sociedad valeriéiá- 
na se traslgd^onja,infanta Isabel y las autort- 
dades al puerto,.donde fué recibida la ilüsíré 
dama por la Junta de obras.
U  Junta obsequióte con im íunci
Antes de dar $)or; terminada la; excursión ¿ee- 
tuvo en éhGlub. * , .T :
; Aijoche cortiió en el palacio de los maíqué- 
sés de enceres.' . .  . . .
Desnué-í cou^rtió á ios teatros Fizáffo y 
Pfinpjpal>;,d9 nde se y decidió coh la
marcha;reál., . . . . .
A ültiraá ítóá paseó; pbna íen¿̂ * 
S á p í íá i id ^ í?  x
‘ EíT las régáíás céíebradás áy^’, gáhó éi.A^' 
núo .el bülhhdr9,A*/;(hcc â.4  ̂  ̂ '
La fiesta terminó á las séis f ' m-edíá';' x 
 ̂ jínmédiátaménté pasó él rey al; Giralda y éste 
btfqü'é recogió la" lahcHá dé vapor y lás ícelas.
; AI ádvértlf los preparativos <de march^cnu- 
merosos: hotés rodearon el yate. . « 
También hacían faenas para zarpar, pi. 
do;Pr0$e/pina y J^acTMahón, ¡p ,
Á Ifs siete,y niobia, todos leyárbn • 
muelle vióseirivád^ jpor bastanfegen-
Yafíp  ̂vapprciM escbitaroit á los tíáfbó'á áe 
guérra básia la salida dél püého, . '
I Él Carlos V Hizo lás sálvás tíbfJrúbrica, y Ids 
máriri'eroS súbiáos á laá vergas daban ios ¡obli- 
gadós burras. i á
Don'Álfonso se propone qué en lo sucesiva 
las regatas tengan graniimportancia. X ,
. ■ M ásd e .:Y a l© « e |A •x ^h x ^  
Uha-camisióh del Atehéo' Mercantil visitó: á 
la infantó Isabel á fín deentrégarlé’ tres raeda- 
llas para ella, la.condesa deToréno y i¿i 
quesa de Nájera,en recuerdo de ,te;íeria. w - 
J'ambién lo,s obreros de la barriadá de Qata- 
ff^Hs le ^trégajonv db§imádp áí, punape. he- 
rederb, uh précíoáó juguete répfeéeMá-Ĥ O una 
embárCabi,óh construida tíoir mádérás' §háái'.
„ ,H,„30]ulip/90Vi.
MI diaiionófieial.contiene,! entre otras, las si* 
guientes dteppsieiones: . ; .
Suspendiéndo. las sesípiies de C ortes; _.Ordenánrift nif#> CO QniinAía 'Tí AfncrnÁh
, ;iÍa'5Lilb© |*á|.'
pícé hby Él'tíherái: La sitüación délos 
mocraías al epipezá'r lás áctáálfe's cortés,no 1 
día ser más yéhtá joáá' y fáVbrábíél ó'éró' al 
bér el bálánéé Tfe Tbh trabajoá' resulta q-üé 
Unica minoría d in^fca  de -la cámára no sup 
no quiso aprovechar su. política, y esgrifnir>í 
tementartemente unarjma que lá casualidad’ 
pía ppesíQ eu manos. ,ji,.
Lps demócratas,;éh véz de hacerse íúerj 
Róe ,pára perjudicar más' á loé,'Jibe 
9 m;pstrársé ,gubferAámehiálé’s,p| 
í '̂pxaj^eración, y asíTó tíí^roú,' no - 
coftqüistartpafá 'élíos, ál final déiafoi'nBáí 
gloria: ni provéchiy. ¡i J x
Es decir (jue los jrberales, por omisióh-: 
los demócratasj cortedad .ó por pasarse; de l 
tos, nada hap hecho que sea útil alpaíSK’i -
: El.jefe dél Parque dé aerostációni de ©ua< 
lajara. ha jecffiido un cariñoso teiegi^ina de; ¡ 
aejrosterps militares ingleses felicitando á K 
delán y al cuerpo de ingenieros. f - r'
■ B ©  JLa U paísja .! '.:' .v •..u-' 
 ̂ El día tres de Agosto es aguardada la lní¡ 
-ta doña Isabel. . . <
B a n q u e t e .  i- ^
 ̂ Cómo yá ifeíégráñé, aribehé fué osebuií 
él capitán Khidélári coh un bánijuéte en Ps 
siana, a^isfíetido numerosos jefes y compa 
•ros del festejado. ,
Algunas vinieron désde Guadalajara». 
Ocuparon; la presidencia el intrépido ae 
nauta y varios generales, ' ..
Nq Hubo brindis, y sólo dQS compañeros,; 
.Pfóvisaroh Varios que los comensales
gierpii cpH grandes aplaí-soB.
' Kindéláh refirió, ehiré oirCf.; detalles
rón que huyó, ásustedo sin duda dei 
tato.
BIlÉPfioles d i de  Ju lio  de
ACADEfíüA PESTALOZZI
: E''5‘
D I R . E O T O E :
P b t t  M W  © a f r ñ ié a
-  :]^ a e ic m a l
Impulsado 0or los celos, Francisco Lorenzo 
ríSé ayér ¿jsn sn querlda Pilar Gómez. >
Apaciguados los ánimos con las, explicacio­
nes ̂ ue lidiaron, salieronambos á pasear pot̂  
los extretnos de la población, suspitándose de 
nuevo lá cuestión en tan graves términos ¡que 
Francisco, infirió á sit amante una herida gra- 
vísima» ' ’ ' '.
La policía prócedió á áü detención.
Senricro de la noeíie
/SO Julio 1907.
Huelga
Dicen de París, que en Raón continúa lá'es- 
fervescencia.
Los huelguistas han maltratado á un general 
y varios oficiales.
Han fallecido más heridos á consec í̂enciia 
de los pasados sucesos. ■ j ■
Be provincias
3Qjulio Í907. : 
B e  Valfeliéía'
La ha inaugurado el Congreso
odontológico.
De San Sebastián
Caso de resolverlo, la ausencia seria muy 
breve, porque tgdos ,ellos tienen mucho que 
trabajar;
O t r o  i n e e n d i e
. En el; pueblo de Tetuán (íé las Victorias ini­
cióse, á las 5 de la tardé, voraz incendio en un 
almacén de trapos.
Por la escasez de agita él füégo sé propagó Londres á la vista 
'pon tapidez-, destruyendo dos casas. , ,; ''Haraburgq á la vista
ib ó í i í^ x f e u e ia  y  c u m p l l m i é n t d
La detención dél marqués del Miini en San 
Sebastián obedjece al propósito de conferen­
ciar con Allende y cumplimentar á los reyes.
B a t o
Después de presidirla mesa del Congreso 
que ha dé ir á San Sebastián para sancionar 
jas leyes últimamente votadas, el Sr. Dato 
márdhará al extranjero.
Uña veî  cetebradó el Consejo que se va á 
convocar para él sábádo, él Sr. Maura marcha­
rá á San Sebastián.
'V  i l lá U F Í f t i t iá
j También el Sr. VíHaurrutia irá á San Sebas­
tián con igual fin que el Sr. Leóq y Castillo, y 
cumplido él objeto marchará á Haya.
Fea?j*áiidiiz:
En ios primeros díás de Agosto marchará á 
San Sebastián el ministro qe Marina, á fin de 
ácompahar al 'féy á Bilbádi 9bnde presenciará 
las regatas.
■ I^ a c ie a ? y a  ;
El rriinistro de lá Gobernación ignórá éf plan 
de viajes de Maura. „ ,
Desde luego el Sr. Ladervá se qtiedará eií 
Mád'rid estudiando los proyectos qúe tr|e é |- 
tré minos^ y prineipalmenté él de Refórína dé 
la policía^
Noticias de la oocho \ ' Í




París á lá vísta ¿ . . dé lÜ d  á 1 2 .Í0
. de 28.29 á 28.34
. de 1.380 á 1.382 ,
DÍA 30 Julio ;•)
París á la 'dsta...................de 12.80 á 13.05
Londres á la vista.; . . . de 28.3/. á 28¡,43.
Hamburgo á !á vísta . . . dé 1.3§i á i.3"“
itren de laa nueve y veia* 4qn ̂ duaído Lpstaii,
ticinco marchó á Sevilla el comerciante de esta 
plaza D. Simón Castel Superviene.
Para Madrid el ingeniero de los. Andaluces 
Mr. Demolein. .
—En el ekprés de ias once y treinta regresó 
de Madrid el comerciante de esta jilaza dbij 
Juan de Torres Rivera é hijos y. D. Eñriqüe 
Ferrol
Emel de las doce y GharentaJlué á Cóift
'En el becerro, que según fps señores Veteri­
narios esté fesfíládo, hará de Don Táncredo, 
sobre ün taburete de quince metros dé altura, 
el arrojado imitador dé. dicha suerte Antonio 
Arias, El nofhüri dé MdftiibL 
Dará la puntilla, José Furioso.
Una banda de música amenizará el especíá- 
¿ülo. ^
Este empezará á las cinco. 
Nombramiento.—Ha sido, nombrado in- 
gehieto jefe ds lá íeréerá división dé lerroéá
don Jaime Rarladéi » , j « ¿ jBaltésIérosV Mr. L. f  sehb^
En él eáprés de las cinco marchó á Garfas don Miguel Rodríguez, don Luis More
, E x p e d i s i i e a  ,
t i  ministro Fomento estudia los expe*»]
3>«pftse()
Los reyes pasearon á pie por la Concha,
luego recorrieron en carruaje las calles del cen­
tró.
Allende
Apenas llegó el dé Estado, subió á
Miramar, don^  despachó con el rey, infor­
mándole ,-̂ e los asuntos parlamentarios y del 
í'SS'.i’iítado de las votaciones.
F irm a
relativos á las obras de diVersPé puer­
tos, con objeto dé résblverlos.
Ní> yiaja
Azcárraga ha dicho que no irá á San Sébás- 
tián presidiendo'lá mesa del Senado, pues le
Mea el gobernador civil, señor marqués dé 
Unzá del Valle.
Paré Madrid el concejal de esté Ayuntamien­
to don Ignacio Falgueras Ozaeía.
• —En el correo general regresó de Madrid 
don José Bustos Gardás 
$otiJúi.—A las.^iéte de If máffána de ayer 
llegó él jrimef tren- botijo,,, pa¡m; los bañds, 
con 280viajéros procedentes de las provin- 
ciaeide,Granada, Jaén y Sevilla.
ivos.—Han dado comienzo los 
preparativos para lás iíUminaciopés de la Alá-
m,eqa, _ ................ ■ ................. ..........
Ayéf queóáron, eQÍoQados la tñáyoría dé 
los spppríes delos árcos.
;^éiíre|c).--De Ííerja ha regresácio eícon» 
eejal de este Ayuhtamiento don Francisco Ruíz 
Gutiérrez. .  ̂ ¡
, Longevidad.—En el pueblo de Restábal 
(Granada) existe una anciana de lOiáñésv Jua
sustituye el primer viceprésidénte de ía Cáma-r Sánchez Ortega, que en sus buen,os tiem- 
ra, que se halla en la citada capital. pos fué una expelente modista y ahora viv^
I la Candad püblica.
^ o.© ^ 0 1 »te®  | p ĵ.  ̂ gg reduce á pedir limosnas'; sihó qué
Se asegura que la reapertura de las Cortes negá á las casaá pidiendo íra&q/ó para poder
tendrá lugar el 15 dé Octubre, aunque en las: jiiaíjtenerse
esfems oficiales no se ha comprobado el ru- En algunas paites le dan ,cuaiduíer trabajo 
pues lejos de tal cosa dice Lacierya: fpara que lo cosa, y causa ádmiracjón verlemor;
r» A h?. firmnHrt ia<s «jícniíputí»! dís- Cúalquléfa recuerda á^los fatigados re-1 ensartar la aguja sín necesidad de lentes y ha- 
DopAñonsoha firmado las siguientes ais ipreSentantes del país que déntro de cuarenta ŷ  éefuná Obtura Bástante réM̂ ^̂  'iCÍ/'irMlAC* r*í M o 4>« AÍM An «"íiÍpzi Tr<-\l«ríáf» Í loo rtéít'lo—* —posiciones
Ascendiendo á ingeniero jefe de primera, al 
de caminos, canales y puertos don Alejandro 
Mendizábal.
Idem de segunda, de don Carlos Orduña y 
don Juan Águidazü'. „
Jubilando al inspector de segunda don Ra­
fael Puig. '
Aprobando las obras adicionales, de la fa­
cilitad de Medicina de YaUadpIid.
A,utorizándo á la Djrécción dé comunicacio­
nes á fin de qué adquiera él material telegráfi­
co necesario .páfáJa fépá.TáéiÓn dé lá línea dél 
casco dé BarcélOhá.
Viaje
cinco días tiehen que volver á las tareas parla 
mentarlas; eso sería amargarles el veraneo.
B  e s a i i im a é ié z &
Los céníros políticos se yén desiertos, éofflo 
asimismo él salón de coníerehcias del Con­
greso,
Aquellos escasos diputados que se han que­
dado en Madrid, pomeptabán los; üiíimOs de­
bates y la facilidad qué Maura ha tenido para 
sacaríadéiante, á pesar délas oposiciones* los 
proyectos que tenía interés en qne fueran 
léyes."
J B i s p o É ié i ó n
Ósma ha publicado ima R. O/disponíendo,
Tiene un apetitó terriblé; todas süs faéulíá- 
des muy bien cohSérvádas y eh ápíáríeftcfas de 
vivir todavía mucho tiempo. De varias casas 
principales le suelen enviar la comida, y es 
muy apreciada en todo el pueblo.
A Tolóx.—Ha regresádo de Tolóx el due­
ño de aquel balneario don Alanuel del Rio.
Faformo.—Se,encuentra enfermo don Ma­
nuel Gphsálsz, Qfieial de la Diputación pro­
vincial.
F e s te jo s .—Parece que este áñó no. habrá 
festejos eqia Victpj:i§. ■ ’
Én la  Alameda, — Como de costumbre
Aliviado.—Está mas aliviado nuestro esti­
mado correligionario don José Sanjuan, lo que 
celebramos.
‘V'íajei'O®.—Ayer llegaron á esta capital los
s^ulentes señoresi
J  Señor 'Torado, dpn José Ricca, „don José 
Galán é hijos, don Cárlos Levenfeld, don Sa­
turnino Llórente, don Antonio IberS, don Mi- 
#iei Ganisj don Joaquín Gn>d€Sj don Ildefonso ..  ̂ .. . .T3  ̂ Ricardo Fi-
I cón carácter general,, qüe ios Delegádbs de en los días que hay música, anóché fué ex- 
a Vito*'f:tinri{pM,4a lípnpn riprpoiin v nhitofariíSn bn sil tfaordinaíioieí ñúmefo dé oersonas (Se ha ultimado el Viage de los reyes O‘ |||q(,|g^;¿g^jgjjg° de echo, y oblig cimi: éñ u.|íf i l “ n r e p que acu- 
M. ij jt caso, de ordenar vayan detenidos lós présun-! dieron á la Alameda.
D. Alfonso, su esposa y D. Cristina saldrán ĝQ̂  de contrabando, debiendo hácer. valer I A í  Clorreccionáí.—Be Han extremado las 
el día 4 en tren especial, acompañados de gy autoridad guando Ibs jefes dé cárceles'órdénes para que sean conducidoS aíCorrec- 
Allende y los personajes palatinos,para asístír|yj¿gygyg¿ ¿j.ggjjjjj¿ ¿qy¡¿}ĵ  ̂ ' I cional de nínoS loa que vagabundeen por la
La detención no sélrolongará más de ,24 pública.
TfStSnSk la corrida el rev reffre^ará á auxilió le  a autoridad judicial.M^^ désde hace buen tiempo.
S e b a S  -  rey regre.ará á 8,an ja„do, la denuncia el abog^o del Estado. e 1  sorteo de N avidad .-Se ha publicado
' V isita i :,.fmnfnsDectodelsoiteo de la Lotería de Na-
“““ *lSía29ÍÜíaM vidad, que se celebrará el día 23 de DiciembreAllende recibió la visita de tos comarídatites 1
de Jos torpederos españoles.,
Estos buqáes permanecerán aquí hqstá 
se marchen' lós cruceros japonesas?
M ^ r á   ̂■
Él señor Maura es aguardádo!, deí seis ál 
siete/' • - v-,-,.-.
; otróób'dcídteá ;
La llegada dél Pétoyo y-dél Chflos^y coíitíi’” 
dirá con el arribo de la escuadra nipona.
: ' B e 'M ú r e l a - ’■





5 por lOQ amortizablé...;
Céduiás 5 por 100....,.,,.,.....
CéduTá^ipof 100..............
Acciones Banco de España.......
Acciones Banco Hipotéear ió......
1 ACGiénes-C.'̂  Tabacosv.... .......
CAlÁBipS ,
París á la vistá...*.......,.,..........
LondresAla vista.;,....K...........
m L m m s m M T i M A  m ñ a
31 Julio 1907:
. del año actual.
82,^ Constará de 44.000 billetes, al precio pe mil 
foo’oü ím ’in pesetas cada uno, divididos en diez décimos 
ide á cien pesetas.
Los premios serán 2.327, y además 4 399 
íeintegrosv T ■ ■' f ' - "  '
.fiQ m  Dtohqspremips .sqnrunq dé
4U3,üü|4Ud,uu ;?pegeto|‘ otro dé tréSjmiilpiies; otro de dos un­
i ó  AK» 1 0  AA llGiíes, ótró de ttrtmliíÓh, ótfo dé 500.600, otro 
de 250.000, tres, dp40p . m  M  
28,43/ 00,00 ,̂ j.gg ¿g 70.000, tres de 60.0Q0, tres de oO.OOO, 
• rtreá de 40,000, 20.dé 25.00o, y i:.077 de.5.00Q; 
/495 aproximáéióñés dé 50.000, dos dé' 30.000,El jnzgado trabajé para avérIgUárda cetíézádé lá décláración prestada por Luis Pérez Ve-í /lo wonn hac rfÁmnfKt do< ifi ono
ra,íiátúMd6 MálaÉái fáne&aaeri festeHS?pi- P o r  e l indulto do N aken » » ff i, d o s S  ' ’
W E l  góbiefndsigoeirecfttendode todaiEspa-;; Xnlotaí̂ e .tepártira enipreinlps 30.430.40Q
“ u S 5 ^ Í ^ ^ Í t n ; a , d é  u„ loco ycreen aue lo dpmarado es exacto begun IOS ministeriales las jam aras reanu cerrada que orgamzadá por los camareros del
creen que lo ^plarado có e^am.^ darán suS tareas el día 15 de Octubre con ob- círculo Mercantil ha de celebrárse mañana jue-
B e  Aüpaxtju©». , \ ijeto de discutir los presúpuestos, la reforma de ygg.
Há sidb detenido el péI(iquero, madrlíeño ¡ administración ioéál y los proyectos que pre-^ se Udiáráíi cwatró preciosos becerros perte- 
MigueLMonserrat,qííé sé fugó después de ma- j páren los ministros durante el interregno par-  ̂necienlés á la acreditáda Mnadéría italiana de 
tar brutalmente á su amante Antonia Fernán  ̂| lamentarlo. ' ; _ í don Lláníti déí Mátaderini, puyas déUesáseS'
ho, don Adolfo Maftín Moréno, don Carlos 
VenUUa, don Rafael Romero Águádo, don Pê * 
dro Amanda, dóp Antonio Bapna y don Ramdíi 
Moragas.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de |s |á  
Capiíaí, se hospedaron los sigüíeñtes s.eñoreS': 
Hotel Cólojti.—D. Francisco Ganjez; D. Ge­
rónimo Hérréra, D. Cristóbal Pérez, Di Anto­
nio López, D. Antonio Morilla, D,. Cri^óbal 
Moreno, D. José Gómez y D. Francisco Lu- 
cena/ ... .
Hotel Europa.^D..Pedro Sanéhicáy s w á . ,  
Las .̂Tres Naciones,—D., AitíPiíla.Med|Éíí^
La Británica.—D, Andrés B|rfáca López y. 
D. Luis García RoirierPv . j;. ^ . •
F ractu ra .—En ia casa de speoryo de ¡a ba­
rriada del Palo fué curado ayer José Alcaide, 
de la fractura qél húmero, cubital Jér#ho, 
ocasionada dé una calda en térmiiíó de Tota- 
láni! ,
Después de recibir auxilio facultativo, se le 
trasladó ai Hóspital civil.
Ferró  hidrófobo.-En el barrio del Per- 
fchéi úiórdió ayer un perro hidrófobo á cuatro 
canes, siendo condúéidós éstos últimos al de­
pósito municipal para someterlos á Observa­
ción. .
A  Méjico.-^Ha salido para Méjico, des­
pués de pasar una im-ga temporada cntís,pq^7 
Otros, acompañado de. sy distinguida esposa 
doña Consuelo Domníguez Peón é hijos y so­
brino Jüaií, nuéstto estimado amigó el acauda­
lado propietario de Mérida-'Yucatán don Fran­
cisco Ramos Ruiz. . . ,
Deseámos á todos un feliz viaje.
Cable.-Eri la calle de Cuarteles, frente al 
Matadero, se ha roto un cable de los tranvías 
eléctricos, no ocasionando desgracias afortu­
nadamente, , ;
ÍBeunión.r-Esta noche, celebrará sesión el 
Fomentó Cdniercíal Hispano-Máíroquí,
E l Batallón in fan til.-L a  junta dé feste- 
ios de Agosto ha invitado al alcalde y gober­
nadores ciVil y militar para que asistan á los 
ejercicios que practicará el domingo, por la 
mañana en lá plaza de toros el Batallón iri- 
fántil.
Oompetóncia resuelta ,—La sala de lo 
civil de la Audiencia de Granada, ha fallado 
en el incidente que sobre competencia e# tía  
entre el juzgado de Málaga y Linares, en el 
pleito que pende entre don Joaquín, Bustos y. 
don Manuel Romero Casalá, declarando que a| 
juzgado de Málaga corresponde entender eq 
dicho pleito, declaración ó falto en un todo 
conforme con lo pretendido en el acto de la 
vista por ei letrado don Enrique; Bustos Gateíá 
qué toa. pronunciado un brillante informe/bor 
cuyo notable triurífO profesional,ha sido objeto 
dé general alabanza.
De linrbólla . — ProceÓenlé dé Marbella 
llegará hoy á Málaga, acompañado de sif es-, 
posa', D. Eduardo Ortega Gasset, hijo del disí 
tinguido-periodista D. José Ortega y Munilla.* 
Diputado,-^HOy es esperada eir está C|  ̂
pital el dipütádo á jgortes D. AdolfptSu|rfz de 
Figiî Oáw; :■ ■: ,■ f'::': ; j
Eeetableoipiiontó.—Sé éncuen^l tóstá- 
blecidd dé la grave dolencia qué hasníliao un 
niño de nuestro particular y querido amigo 
don Ricardo López ^arrosp,  ̂ ., . ,, , .
Celebrámós él feliz termino de lá euférmer. 
dad.
Seeo (de Ies montes de Málaga) desde » Asolerado . . . . .
* TraSaáejo jtoa énlinnós .Málî 4alce,̂ eade . . . . .LágD̂ a . . . . . . . .Trasañejo |í^a enfeirmos .Cim̂  desde . , . . .rasafiejd pára enfermos ,Moscatel. , ,. . . . ,.» TrasaSdio.̂ ara euférmos.
;|3^RAÍ]Sr- D E P Ó S I T O  D E  J A - R A B E S  P A R A  R E F R E S C O S
Eláberación puramjsnte de flores, frutas y ralees. Clase «trafina en, záf2apairjlla,;limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa ■pifla, pláfeno, ,;tg,,̂ etc;y-Pra¡:ío del lifro con casco, pesetas.2,'■ Ŵ¿ :í*ÓTA.-ffiésde 7 ija ̂ robá en adelante, en toda clase de vinos se hacen precios espeslales. Esta casa cuenta con nn bien mon- o serviciOfáMmTpílfo, fin aumento algutid en los precios.
dezi j S á n e i ó i i d f e  l © y e s  . ' tán situadas al final de la c'aííe de Cuarteles.
I La mesa del Condeso, compuesta por los 1, lqs espadas son: José Gómez Cocineté,.]Úan 
' m t) m  Dato, Castell, Ujárqués de Santa Cruz Gáfeíá Él japonés, José Rodríguez Porterm y
i SilVÉláXddrt Jorge) y GámOiiéda, Saldrá maña- pránciscó Hidálgó fií/toreíe.
30í Julio 1907. na jupes en él expreso dé las cinco de la tar-! bandérilíeros actuarán: José Escacena 
M ib m b V ftin ie iiW  dé pára San Sebastián con objeto de someter josé de lá Torré Vó/íeadA, Rafael Tos-
^  ^ sanción del rey las leyes últimamente vo- cano Desde lejos, Juan S. Palomo El Plumas
Hóy se « « « a ; e l  ladas.J .  ̂ Agustín Pérez É/í>óic/ie.. Francisco Moya £/
canónigo de la Catedral de Málaga, á don An Harán el viajé en el breok.de obras publi-' Tfiste, Gaspar Melgar El Eléctrico, Luis Alva- 
tonio^OarcíaAláíqné?.; el :director general del »^  s
l-i© éiél*va,,  ̂ramo, señor Andrade, ’ ' ?
Él ministro de la Gobernación permanecerá í í ü t o r e s e s  m a l a g u e ñ o s  !
en Madrid durante el verano  ̂ estudiando . los Mañana publicará la Gaceta una disposición .
asuntos dél Gobierno:' resolviendo el conflicto suscitado entre Ha-f
'' cieiida y Fomento relativo al catálogo de los
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RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L IC O R E S  B E  TO D A S G L A SE S 
Pree los ein competeuela
de dos meses dé édad, días
Hémo^ dicho él autor y nos hemos expresa- 
dó mil; el ciílplbíe verdadero de ,aquella in- 
férMbairáKürtda ̂ üe eii la calle de los Negros 
reínaba.mun suieto cuyo.: nombre se descor. 
noce á la hora en que escribimos estas líneas.
YiComo los lectores estarán ya mas que in- 
trÍg|dos, vamos á contar, lisa y llanamente, lo 
sucédido.
Ujia mujer, gitaniipior cierto, conocida por 
la hija de la Sorda, se encontraba anoche sen­
tada en él escalón (le la puerta de sudomicilio, 
nún|. 20 de la calle de los Negros,
De repente se le presentó un hombre, vesti-
á usanza dq pueblo, llevando en los brazos 
chiquitín, un mamoncillo que apenas icon-
Ei «uceso de anoche
IJn hiño abandonado
Anóéhésé áíborOfÓ éT vééiñdáTiq déla calle
. 1-,.:; iat itilbh fiiip flr iid íp -
tair^de vida sesenta días.
No sabemos si éntre la gitana y el catéio s,e 
erniaron algunás frases; es de suponer que sí, 
tras lo cual el último depositó en el regazo de 
iá'pí'imera la tierna criatura y desapareció tan 
súbitamente como se había presentado. ,
Guando la hija de la sorda, transcurrido qüé 
fué algún tiempo, se convenció de que el des­
conocido la había tomado por el torno de la 
ínciusa, puso el grito en cíclelo,; según la lo- 
locnción vulgar.
A sus imprecaciones y deprecaciones^ que 
lanzaba en formé alternativa, salieron dé sus 
cas|s todas ias vecinas, quienes pntéradas/^e 
ló (jcurrido, haciári coro con sus voces á laá 
qúq lanzaba la hijd de la sorda, moviéúdo 
el ensordecedor ruido que hizo presentarse á 
los agentes de la autoridad.
Debemos hacer constar en honor de aqué­
lla pobre gente que todas querían hacerse car­
go del chico, que es precioso por cierto, sj á 
la que lo tenía én, sus brazos le era impo|fbIé 
criarlo, profiriendo, entre caricias y arrumacos 
ál rorro, rudas maldiciones para el quelo aban­
donó.
La gitana,con su marido y el niño abandona­
do estuvieron en la Aduáná, en donde¡ q le #  
preventivamenle el hombre, marchándose ejla 
con el niño á sü domicilio. , ,; ¿
éomo el suceso lo sabemos por reférencias 
no oficiales, debemos consignar quejegún 
otras versiones, ei niño lé fué entregadó'á la 
gitana eq la cálle de Refino y aquella imarqHô  
á su casa, de donde más tarde fué á la, policía 
aconsejada por personas á quienes el hecho 
Jes pareció qué;envolvía un delito.
Y ios comentarios hágalo el lector Ínterin se 
poiie en claro l^mucho que eiveste suceso hay 
oscuro,por Ip pronto, ^
Jiménez y Nieto, El Barbero de Sevilla.
Esperamos que el público malagueño acoja 
con aplausos á la señorita Guarddon tanto por 
su discreta labor como ppr el fin benéfico que 
la guía á presentarse ante nuestro público.
C i n e m a t e g s ^ a f o  P a e c ^ a l i n i
Los experimentos ejecutados por ia aplaudi­
da vidente Blanca Clary, en unión del profesor 
^r, Mañalich, son cada noche más celebrados 
por ’eí dístírigüido concurso que asiste á este 
elegante pabellón.
Tan notables artistas se han captado las 
simpatías del público malagueño, que no cesa 
todas las noches de aplaudirlos.
Nuestra enhorabuena al Sr. Pascualini por 
la adquisición tíe un espectáculo tan culto co­
mo agradable.
Para Hoy se anuncian los siguientes cua­
dros: «Con&tmccíón de un ferrocarril por los 
salvajes», «Perró.ladrón», «Maniquíesanima­
dos» , «La porteri», La tragedia de la gitana», 




Teátro VitsU A®a .
Anoche fuerón puéátás en escéria Él perro 
chico, en unión de ¡Apaga y vámonos!. La re­
voltosa, la reprise del saineté lírico de los her- 
mános Qumtero, / a  -
ra.cotí Ráwh..... , ^
En El perro chica o b im o  de
Vital AZI lin ffarfeó éxito,;|!epHo los intérpre­
tes másaPláudÍ<los qne las nophesi anteriores; 
En ¡Ápaéd fváñionoM, e\ éxito de ?iempre. 
Lá obra de López Silva y Fernandez SchaY,
música de ChapL La i?¡gvoífPsa,constituyó im
riuevó tíiunfó 'paíá' II Sfía. Pura Martínez fq
qqe sacaría mé].orpaítido á.ún dé sn^
acentuará más; y dijera más despacio las fra­
ses del Madrid.
de*íóá ÑéYrósT síetodO tal él jáléó que acudie- Muy bién te Sra. Behí-
rón á la íritíicácla callé éérenos, guarda! y poli- tez v lo'SSrés. Grtás (padre) Rlifat y  Garro, 
obra,ya conocida de nuestro públjco, mereCeíisiempre están á la qué salta. . .Cuando todos esperaban tener que .andaf a 
sablazo limpio para contener y reducir á los 
contórtdiértteá, puesto que el escándalo había 
de ser originadpi seguramente  ̂ por algyni ri-, 
ña, cosa muy frecuente en aquellos aifiOS, ^
encontraron con ia; sorpresa morrocotuda de
que el autor de la pelotera no era otro que una
plácemes POir su labor la Sra. Calyó,;SrtavBQ- 
drigjiez. Srá.'Benitez y los Srés Rufát, Ortal'
■ ¿sta nQche ;déb«t. dé la señorita Cáftóe|i: 
Guárddon y Morehó con lá zárzuéla.de los |e- 
ñóres Perfil! y Palacios música de ló! máéslrós
Escuelas y apxiliarías de ia provincia de 
Parcéloná que han resultado vacantes desde 
él día 5 del actual. De niños: Arenys de Munt, 
1.000 pesgtasj Sabadeil (auxiliária),. í.iOO; 
Sari’Gíaneníe de Llóbregat. 625 peseta.s.
Secretario del Ayuníamienío de Eí Burgo 
(Málaga), sueldo anual 2.090 pesetas.
Médico titular de Linares (Teruel), sueldo 
anual 3,625 pesetas.
BéCretário del juzgado municipal de Urrea 
de Gaen ( f  éfieí)-
Practicante barbero de Ei Castellar (Teruel), 
dotación,, 325.pÚAetes, 66 fanegas de trigo y 
40 cargas de leña.
Guarda local de Marlín del Río (Teruel), 
dotación una peseta diaria.
Co|itádof dé la Diputación provincial de 
.Madrid.
' .Archivero del Ayuntamienío de Segovia.
Subdelegadó de veterinaria del partido de 
Peñaranda de Brácamoíité,
Oficial primero de la secretaría general de 
ia Universidad dé Salamanca, sueldo anual 
2,0Q0 pesetas,
. Ingeniero para el servicio municipal de Las 
Páímáá (Canarias), sueldo anual 3.750 ptas.
Cátedra de Colorido y composición de ia 
Escuela superioride Artes é ladüstrias y Bellas 
Artes de Cádiz, sueldo anual de 3.000 pesetas.
UN SUICIDIO
A tiempo de entrar en máquina estamúme- 
ró llega á nosotfqs/la ngtiem̂ ^̂  en el
Hospital Civil sé ná‘̂ üiéroaéó íín á'rfciaho cu­
yo nombre es Antonio Navajas.
. Es.te,.para conseguir sus propósitos se arrojó 
' aeáde lá ázotéá dél estabíecimienío, recibiendo 
tales lesiones que le ocasionaron ia mueríe,
.E'l juez de instrucción del.dtoíPito de la Mer- 




CORSETERIA PE* LA-S MUÑECAS 
ESPECERIAS,;-3.-MALAGA
Sréitdome imposible avisar paríiéularmeaíe á las 
señoras (Según eagargo de varias üe mis disfingui-
das clientelas) les aviso pof el presente anundo, 
así conió ál público en general que solo permanece- 
f€"'eít'estarlíai?m'eM'  ̂de septiembre próximo.
,Lps.más bonitos y elegantes modelos de corsés 
déíPátísí —Se tráspása ei local.
,;:;v ::"i t i b h t a w a s
; §e venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas, 
dé nueva cñnstuceíón y projiias por su tamaño, pa­
ra almacén. En ésta redacción ihfórraarán.
«aaBBSjageMaaaraaBaCMMâ ^
08 dé Cipriano'La Delegación regia de pósitos, en vista dé j ^
los pésimos resultados de la recolección dej- ^ A s io  áJa liste cubiertos deSd̂  
c^pajei H  ̂cpnced ido bófteste añóV él réinte^;^ ;
glo deí cáfidát dé Fósitóá á lós ayuntámlentos ]■ a díarto ¿állos á lá Qenovésa á pésétes 0*50 
queio.sorjciten. iración.,, .i . . fe' «¿■si* f Ida selectos Vinos Mbrtle? del ¿osecherp Ale-
 ̂ f jandro Morenp, de LúeSná, qiie se expenden én 
Maura pasó hoy en.su despachoftodo el día*: La AIegria.,- |̂8, Casas Qüeraádas 18. ; ^
■. , , .B e F o M 'é ñ t e ' '  ■ ■■'■>■ 1 .. ............................... .....
Bésadáteleiea ;qi|e termine él piaéq de infor-
macíón para que íbs ayuntámiéhtos y éntida-̂  
des contesten al cuestionario relativo al pro­
yecto de concentración,parceláfla, á fin de em­
pezar la labor del mismo,
Pgr esté mótivó' rto quiere Salir de, Madrid 
antes dé Ágóáíb, píéfiriehdo hacerlo más tar­
de*.
S o p l i e i ó  d e l  d í a
j Maníecádó, leche mere,ngadá y fresa.
Déide’mediodiáaveUáha, linión granizádoyC.a- 
ifé coii leche grániZádó.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real e] vaso. Man­
tecado y íó'dátelásé de áórbétes á réál y medid.
'Áctuárméhte^sti^diá, para cometerlo M Gón-l ^rvicio á^d  ̂ sin alteración en ios pre-
scjo de ministros, .éldeJp Obras de los r ”*"*** , .................. .... ......... .................... ,n..>
y  Fonda del Oenoral
tubite. . I D E —
Ineendio I' B eü  Jmaii Martin Báneliei:.
En el paseo del Obelisco declaróse vfoléMo da tós Mártires nú‘m .J 3 ^ m a g a
inpíinri n dn dp CÉTTOS tesultándo!. 3 pesetas y de 3,5Q. .SetyictQ:,,esfné,-incendio en un tañer  ̂ carros, . f j.a¿¿ Amplias habitaciones para familias á precios
mitórtestres cabaiieríasv ’ -
Costó gran .trabajo tocaíízar ei fuego. i convencionaie .̂.
Én él próxinfó Có.nséjd tfátáirásé dd véripeo; 
délos niinistrosv
I ; /': /: '  " ■
Esta noche ha matchadQ á* Farís el señqf
León y (bastillo.
Nuestro embajador en Francia ae propone | 
pasar un par de días en San Sebastián. 
Béspedidee
Ifix& ea d e  v 'd p e i* e s  e o F r e ó s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
274 elmarqués de siete iglesias
—¿Y qué es un ataúd de ánimas?‘preguntó la joven.
--Un ataúd de ánimas es el que sirve para llevar á la 
sepultura á Jos -pobres de ■ solemnidad: e?é Ij|ú^^ no se en­
tierra nunca, porque el cadáver que. contiene é | énterrado sin
ataúd. . , - : = • . \  ,
•-¡Y para e,stp .H|n servido |us inmensas riquezas 




El vapor correo francés 
£ m |] ^
, _ ___ ^saldrá el 7 dé Agosto para Melilla, Néni0ur8,í^
Los diputados y senaiiores que sálen a v e - 1 qj.¿jj y Marsella con trasbordo en Marsella pa-f 
ranear se han despedido de Maura. Ira los puertos del Mediterráneo, Indo-Gbina, ía"?
O t r a s  e o n f e r e m e i a s  fpón, Australia y Nueva Zelandia.
Láón y CasHUó y yJliaurrmía cpiiferéncia-1 El vapor trasatláníico franicés
'teu largamente, con el jefe del Gobierno, »
Creek que traíamn.'. üé .asuntos internacio- , ^ J‘ !-s3Íür.a ,,i( íu de Agüslo para Rio Janeiro, ban-J
' -  'M f e .M J i e a t o  . ..|
Los miñisíl'GS nada hall dicho á Maura res- Para carga y pasaje dirigirse á ,su córisignáta-
UgartéanÉ|r, aufleme déséati Hacerlo, pafa 
IfpiidestO Tó.
   j
rio D. Pedro (3óméz CháixJ caite de Josefa
Barrtentos 26, Málaga.
Entraron en la iglesia.
Doña María se arrodilló-en el presbítero y oró.
Mendavia se arrodilló tras ella, y oró también con toda 
su almu; juró á DÍQ5 pagar, .cuanto pudiese sus. culpas, 
entrando, ep el camino de la virtud y hacienáo cuan^^ 
fuese posible feliz ,á aquella áesdichacia: ofreció támbiéh 
hacer una coqfesión , |e n ^ i ,  y sonieterse j  la pénite^ia 
que le fuese impuesta, por dura, por terrible qué fuese.
Uacia. muchos,años qug .^eníláYia no había rezado,  ̂
acordándose, de Dios. El. amor cuanclo es ^  |uena raza, hace 
milagros.
Se- Íevaníaron, después de habar orado algunos minutos 
aquéhos dps.exítafios esposos,.enírarori en Ié .sacrisJiá, pre- 
gantaron por él cura, y este jos recibió en su. Habitación qué 
estaba adjunta á ía iglesia.
Era este sacerdote un anciano venerable, en cuyo .semblante 
resplandeéia la virtud: un hombre en quien á priníera vísta sg 
encontrabá al sacerdote del Evangelio.
Les hizo sentar afablemente, y escuchó primero con dulzu­
ra y después con consideración á doña Mana, que le dijo:
—Ayer lia:&ido expuesto  ,á la vista, .de, .jodo el mundo, en él 
áírio de ‘vuestra iglesia, padre ¡nío, un caballero m ueríó a hie­
rro, y  so lo  es.íu.vx) expuesto  dóS h u r^ s.; / •  .
—Én vérdád fue muy poco tiempo, dijo el cura; pero recibí 
una piden competente de mi diocesano para darle sepultura
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en cuanto me éhtéráse de ja  orden; lo qué ejecuté cumplieñdo 
mi deber de obédíericia, á ipesar dé que nadie Habla reconoci­
do á aquel desgraciado,
—Tengo él jnstísirao fécélo dé qüé éáe caballero sea mi pa­
dre don Gábriél dé FéJcéá, 'áíjV füéfíéffiéhte conmovida doña 
María.
—jAh señora! dijo el cura tjalidééiehdó; ¿ébié vóS doña Ma­
ría de Falces, esposa del señor alférez de infantería Cristóbal 
de Mendavia.
—Sí seiñor, yo soy esa: desdichada, dijo doga .M aría.
—Acabo de recibir una orden de mi diocesano, dijo el cura, 
en que se me manda desenterrar delante de la señora doña 
María de Falces, y de su esposo el señor Cristóbal de Menda­
via, el cadáver deí cabailero (íesconocido enterrado ayer, para 
que doña María pueda reconocer sí es el cadáver de su padre. 
Se me manda ademas due sí el cadáver está en buen estado, 
y sí vos lo deseáis, se Jé haga un funeral de cuerpo presente. 
Yo deseo/que ese funeral no tenga lugar, porque no sea vues­
tro padre eí caballeror en cuestión.
-rHace cuarenta y ocho horas que mi padre contra su cos­
tumbre falta &  su cas^ y sató  todas las aparien­
cias de ir á un duelo cp.ncéríádo.
—Dios perdone; dijo ét ciirá, á ios qué se olvidan de que 
son hermanos en Dios y se aborrecen y se matan por cosas 
mundanas, pereciendo sin confesión, sin arrepentimiento, en 
pecado mortal. Dios tenga para ellos abierto el inmenso 
tesoro de su misericordia.E'éro vamos, vamos; todo está dis­
puesto.
Y se levantó, bajó á la ?acristia, seguido de los esposos y 
dió las órdenes neceéariás é inmediatas para la exhumación
del cadáver. . , .
-v^Corao.no sé lo que puede ácoftfecefme á lá vista de f,?.,: 
cadáver si es el de mi padfe,.,dijp doña María,, os suplico, ;.c - 
ñor cura, íéiigais entendido'qué déseo Ié hagan unas so­
lemnes exequias dé cüéfpd presénte, si ésto es posible. Id,
OOB EPltClOMBalili—iinnrMii—Mww—————I—■■ MiB I 9P S
DESCONFIAD DE LAS
; S ^ e L i r £ i l
PEDID SIEMPHE
0 l1
\Los que suscriben, Médicos de ternero perjfPqsi^idn del Mosj^^^  
cesa r: :  ̂ ^
ie Cal j k
' Cprtifican- Ouelian ehsa^do la^£nra!sl6n‘lhl'tM í^AceltepuMili
debilidad general y estados discracicos arraigados, es necesailo el
camentos |ue levanten las fuerzas y dominen alteraciones .páSpléglcas .iocalízaaM ¡
r»7aíratrr;¡BWOTÍO „:<a,«(.wertl¿Sdo>c«;MaW14:
Y para que conste y 
26 de Marzo de 1894
Depósito Cantral: Lfibóratorio Químico farmacéutico deF. dol Eio Guerrero (Sucesor de González Marfil). Oompaftia> S
i /osif Ustaris.—M. Sátozar.—ísidóro de M guely  
ft~AHionw ilf.* Cospedal Tomé.--Alberto Fernández GómtZi
Ma
i D  ^  X .  O  3 ,  ' T 7  :e  s  ^  S í  I  .
Curan segura y radicalmente á los cineo días de u^r este CALLICIDA» calma el dolor á la
primera apiicación.
i ; U N A  P E S E T A  !! l i U N A  P E S E T A ! !
1*30 Iqg í̂ rmanlíic v HrncmArfíiQ CHTI IaR ÍmÍta.CÍOriftS-
J  J  \ J  i . l  X A . X  Z - J .  K J  X J  X  X X  •  •  4 1 ' ^   ̂ ^
En todas las far acias y droguerías. Cuidado con las i itaciones. .
En Málaga: Pére;? Souyirón, Prolongo y en todas las farmapias..
gimisiiFBi
i i O A X i L O S !  ¡ D U í i E S l A S ! !
Jamás dejan de dartesultadcs. No duele n! raancha.BsWche «ou frasco pincel é mstmcciones.
U U N A  . P E S . E T A  ! ,  ¡¡ U N A  P E b J !T  A !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, jÓ. Argensola, fariM^  ̂
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C. de Barcelona, PERtX
[e-
ncraics rujw o uc j . v ' - — - . ;
TIN YVELASCOy MARTIN y DURAS de Madnd.
PIANOS Lli EÍBBlíi ESPilBllI flEIflIBIl PPi86lB|l í EXPDHTM ilá n  1 9 0 6 , G r a n d  F r i xg  g  g  U ü l B  Xa más alta ifeeompensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
IKaguiflcos pianos desde 0 0 0  pesetas en adelante, a®” *®??®?®-*,® 1-7 DDiMcan
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPQ$ITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA 17, PRIMERO.
Sociedad Anóninia
p r im e r a s  m a t e r ia s  paFa ABONOS.
SÜPERFOFÁTOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. < 
SALES jDE -POTASA y
A  T 3 Í ^S1 coj^centrados para todos los cultivos,
x I l iC *  U '  JW  ^ 1#  ^ 9  garantizando su riqueza.
S u c u r s a l  en  U S á la g a , S a l i t r e  O
MAQÜINÁ§ AGRICOLAS
. f t . X . B B l S 'X 'O  X i í ÍiL j E S  - i c  a C > l i £ S ’. ^
Arados BRABAXT y llü D  SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
Trilládoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y  Vihicuitura.—Instálaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Gatálogos y Presupuestos,
Sucursal en óórdoba: Con^e del Robledo, núm. 1.





os de idiiardo Jacak
.Jabitaciones al óleo, barnlit 
y temple, dorados de todas ciar 
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina- 
ri0, trarísparentes y todo ló Con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación dé los ró­
tulos ypára la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
D. Antoio JnlíM Blanco
C ir u ja i i io  D e n t i s t a
Legaímente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
V oor su numerosa clientela.y p
i Ofrece dentaduras completas in- 
I mejorables ¡para el uso de la m_ar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
clones de muelas sin dolor á 3 
pesetas. -
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos, Alamos 39 bajo.
o"
ta.
D o m i n g o  d e l  R i o . - C o m p a ñ i a  4 0  P i s o  l .- (N o  es estableciiniexitp)
P r o b a d  l o s p r o d u c -  
t o s  d e l  D r .  A . O f e tk e r -  
B i e l e f e i d .  ( A l e m á d ia )  
F l á n i n  —  i T a i i i I lD l«  
B a c k i n - G é l a H d a  R e ­
g i n a  e t c .  D e  v e n t a  é n  
t o d o s  l o s  U l t r á n i a r i -  
n o s  á  
F i a s . 0 ,2 5  el pagúete. 
A l p o r  m ^ o r  
Julius Tilles-Málaga,
Perrandiz 19
Céntimos do peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierrb,“dé madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
P. Lavoiiiime, de Ljei ^
Fábrica de papeles píatáidos 
para'hábifacioñes. ^
Extensos catálogos de artísti­
cos dibujos. • -r; > ,'7 V
, Representante: Manuel del ÍPi- 
no Texeira. Viento 13, Málaga.
O c a s i ó n ^ ' '
Se vende una casa para vivien­
da con principal y planta baja en 
sitio céntrico  ̂no se admiten co­
rredores.
Darán razón en esta Adminis­
tración. ’ ' ' '
Oeaslón
Por ausentarse su dueño se 
vende lin piano éri buen-iiSo y  
precio módico.
En esta Administración darán 
razón. •
■«-
EMirpa rápida mente y  sin dolor ni molestia ,  ios caHos^ 
áíifézMi f  !ás>verm^as ó eallosidades del cutis. Es cairiú-̂  
sb; ño ‘rnptivd de otros emplastos y de
I ‘lob Ííqúikós en génerpL Es económico; p o t uná pm@U pue^ 
éeacítpaérsstmdchós callos y durezas.
De TenUjfarmaciá'^eí ■bIoL i*!»*» <*•! Pino, 6, Báfcelohá; y prlhelpalB» 
armaeias y droguerim> Por i*® pe«etat s« reiaUe j«jr córrti.v y cferUfitíado.
Pot ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay úri precioso 
aparador eon vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Víena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfc'-to estado conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
P l a u
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de H uevol son las 
siguientes:
Fresa, Pifia, Limón, Vainilla, 
Cafó, Üiiocolate, Almendra, Naran-^ 
ja, Frambuesa, y  Pistachio. *
H e l a d o s —,Don el P l a n —H u g v g l  
puede hacerse un helado delicioso de todas, 
esencias; p a ra  ello n̂ o háy  m ás que^ 
transvasar la  crem a fria  á lu m áquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por m ayor Compáñía H u e v o l ,  




s s por' , . ,y ,
PéíPBbsitiiiylo en Málaga B . Gómez
El más radical dé los preparados exis­
tentes para cqpabatir y curar todas las 
 ̂ ' afecciones del ESTÓMAGO óTÑTÉSTm^  ̂ —
Unico Ensayando en la mayoría de los Hospitales de España y recomendado por 
Iqs clínicos más eminentes. Después de usar los demás preparados, tomar la ES- 
TÓMAC^iNA ALFAOJEidE. ŷ noÛ ^̂  alivio á lá primera dosis. Uu láspnnCip^ 
niáciás y éñ lá dél autor, Conde de RorriáTiones, 8 y ÍÓ Jiíadrid.—Brécio, 4 pésétas,.
Xa. sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
 ̂ Depósito en todas las Farmaeias,
Np más enjrepmeúaaes del estómago.—
Todás Tas iuftclonés digestivas se restablecen en álguhos dias con el
Tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito: e» todas Tas farmacias.
Gollin et C .s París
i G a n g a l ^  ■
En calle de la Trinidad número 
84 se alquila una casa cpn seis 
habitaciones y un patio muy es- 
pacioso para industria.
Las llaves, Barios 3, piso 2’° 
izquierda, frente álos Baños de 
las Delicias.
C o m p r a
de créditos
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málagáeon domicilio en la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
encarga del arreglo de testamen­
tarias y particiones anticipando 
los gastos._________ _______ __
Se vende
una máquina de vapor fuerza 2 
caballos vertical, para su ajuste 
Puerta Nueva 60, (Tienda).
-Se ven d e
un trozo de estantería en perfec­
to estado. Puede verse, San Tel- 
mo, 16. -
Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á  todoslosde.su  itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Chinaj 
Japón, Australia y Nuev^tZelanda, _ ep 
comblnaclón con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACIONMIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga c^da 14 días ó sean los miércoles dé cada dos semanas.
P^raMnformes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
H i jo s  d e  H io o lá .s  X ia p e ira
GAMPANILLAS.-MaLAGA
£2n Ronda
En finca de campo; á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos





Decoraciones al óleo, barniz y 
templé; pinturas de édifidós, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 9.— MALAGA 
Casa fundada en 1867
- ( o ) -
V i n a g r e s  d e  p u i* o  v i n o  g a r a n t i z a d o
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para eT consumo se encuentra en todos los 
buenos.yitramarinps á60 céntimos de peseta ja botella'. Devolyiendo 
el casco sé abonan 25 céntimos,
El cónsútho de este vinagre es altamente beneficioso para la sa­
lud. Depósito én Málaga; calle de Casas de Campos/ Almacénes de 
Pasas. ' _ _ _
S e  v e n d e n
puertas, ventanas y balcoiies 
procedentes dé derribos, en'‘el
Se alQuila
una casa de recreo con' carril 
hasta la puerta, en él sitio más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo ide Gallego) para más 
informes, San Juan, 47,
para SU inserción 
en este periódico
hasta las cuatro
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos).,
i f i i e v e n a e n
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
D esea
ocupación un matrimonio sin hl 
jos y con buenas referencias para 
dentro ó fuera he lá localidad  ̂
En esta A,dniinistración darán 
razón.
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Cristóbal, por nuestros criados,, y Jleva^íos al cementerio 
para que asistan ai acto, y' que puedan xecopocer ese cadá­
ver.
Cristóbal salió, y poco después el cura revestido con sus 
clérigos, y acompañado de/doña María, s*e trasladó al cemen­
terio.
Allí estaban ya los sepultureros, . ,
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XXXV
XXXVIII
Él cementerio de la iglesia de San Sebastián era en aque­
llos tiempos 16 que ahora es el átrió que corresponde á ía ca­
lle de las Huertas.
Tenia en vez de la verja actual, una tapia; en eí centro una 
cruz de piedra, el suelo cubierto de cruces de madera, sobre 
las sepulturas. Por la parte de la tapia que correspondia á !a 
calle de San Sebastián, una ancha zanja, cubierta á trozos y 
de una manera desigual por montones de tierra: aquella era 
la fosa común, donde se enterraba á los pobres dé solemni­
dad.
Al borde de aquella zanja llegaron la cruz parroquial, el 
cura y los clérigos dé la parroquia revestidos dé réquieih, dó- 
ña María, Cistóbal de Mendavia, Anselmo, él cochero y lós 
dos lacayos.
Dentro de la zanja había cuatro sepultureros y un medio 
ataúd. , ■ , . , ,
Uno de los sepultureros se apoyaba en un ázádóii.
—Desenterrad al cuerpo difunto qüe sepultamos ayer, di jó 
el cura; gracias áDios no se ha sepultado otro, no puede 
haber equivocación. Trabajad, MelchbÉ y orád como noso­
tros,
y el cura entonó un responso acompañado de su clere­
cía.
El solemne ritmo de la salmodia se qnia al seco ruido del 
azadón del sepulturerq que cavaba con cuidado,
En aquél móménto apareció Anselmo, y dijo:
—El coche está dispuesto.
—Pues bien, dijo doña María: id vos en el pescante con 
Pedro; süpongo qüe Pedro será todavía nuéstró cochero.
—Sí señora. '
—¿Continúan sirviendo en la casa Juan y Martín?
—Sí señora.
—Pues bien, que vayan en la zaga: vamos, señor mío. '
XXXVI
Doña María salió de su habitación asida de la mano de 
Mendáviá, llegó á las galerías/ bajó unas magníficas escaleras, 
atravesó el inmenso zaguán, y entró con Mendavia en un gran 
coche, cuya postezuela tenia abierta un lacayo sombrero en 
roano.
Éste, el cochero y otro lacaŷ q miraban con asombro á su 
joven señora, y con mucho más asombro á Mendavia.
Anselmo estaba ya en la delantera al lado del cochero.
—A la parroquia de San Sebastián, dijo doña María al la­
cayo, que cerró la portezuela, y trasmitió la orden al cochero, 
saltando después á la zágá dél carruaje, donde había otro la­
cayo.
 ̂ El carruaje partió, y un cuarto de hora después se detuvo 
delante dé lá puerta de la iglesia de Sári Sebastián, por eí lado 
de la calle de Atocha,
Doña María y Mendavia bajaron dél carruaje y atravesaron 
el átrio.
Al llegar á la puerta de la iglesia, Mendavia dijo señalando 
á la derecha:
—Ahí estaba ayer vuestro padre, expuesto á la vista de los 
transeúntes, eq medio aía'úd dé á^iimas.
■ ' m '
Boletín 0 6 eial
Del (Ha 30
Aprobación de cuentas municipales por el Go­
bierno civil.
—Circular del Gobierno civil relativa á orden 
público. i
-rAnuncio ,de vacante de la Secretaria hiunici- 
pal de San Vicente de la Sonsierfá (Logroño).
—Convocatoria para cubrir tres plazas dé guar­
das forestalés.
—Edictos anunciando las fechas para h  recau­
dación de las-coritribucionés.
—Idem de diversos Ayuntámientos.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
Jamones y ébdutidos, 10,üüU kilogramos; p& 
setas 1,00. ' >
33 pieles, 8,25 pesetas.
Total de peso: 6.648,000 kUograraps.
Total de adeudo;-646,02 pesetas.
R e ) ^ s í á » o  e i v i i
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos; Laureano Molina Aranda. 
Defunciones; Carlos Arias Rodríguez, Manuel 
Monje Gómez, María dcl Pilar Alemán y Rosario 
Agüera Rincón.
Juzgada de la Merced
Nacimientos: Dorotea Cuenca Domínguez y 
Francisca Ruiz Manzano.
Defunciones: Miguel Trigueros Carmona, Anto­
nia Marín Rodríguez y Ricardo Castro Calvo.
Matrimonios: Manuel Gálvez Suárez con Dolo- 
tes Nillo Cobalea.
Juzgado de Santo Domingo 
Defunciones: José Galán Ruiz, Francisco Ortiz 
Segovia, Ana Martin Fernández, Ana Sánchez Chi- 
cano y Francisco Rodríguez González.
C e m c H t e s p i o e s
Recaudación obtenida en el día dé lá fecha; 
los conceptos siguientes:
Por inhuníadohes, 114,00 pesetas.
Por pefmanéncias, T5jOO.
Por exhumaciones, 00.
; Total: 129,QO pesetas.
AMEKIDADIÉÍ®
Un abogada,ipuy torpe hace grandes esfuerzos 
por, conmover ál jüradó en favor de Su cliente.
Concluido él informe, el letrado pregunta á un 
colega que tiene al lado:
—¿Cree usted que habré ebnmovido aljura^f 
—¡Indudablemente! IMovía usted á compasiool
En la sala de juego de ün Gasino:
Son Tas cinco de la mañana.
El señor X..., que ha esfi^do jugando desde las 
ocho de la noche, se levanta-diciendo: ,
—¡Ah, me voy!... ¡No fuera cosa que llegara a 
hacerme
J N o t a s
Buques entrados ayer 
Vapor cSaguntó», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Sevilla», para Melilla. 
Idem «Alcira», para Almería. 
Idem «Sagunto», para Cádiz. 
Idem «Lusitania», para idem.
DEL INSTITUTO DEL DIA 30 
Barómetro: Nueve de la mañana, 763,00. 
Temperatura mínima, 19,9.'
Idem máxima, 25,5, ,
Dirección del viento,S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila
BBOBsaesua
M a ta c ie p o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 29, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;




TOROS ^«Machaco» y  «Bomba»
Estos diestros tienen predilección por la Venta 
ddl Yerno de Conejo, situada en la Caleta, donde 
se sirve la verdadera sopa de rape y el plato 
paella. h.
Grandes merenderos con vistas al mar. Vinos oe 
todás las marcas. Hay mariscos. '
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.-Cbmpañía cómico-linca 
dirigida por Casimiro Ortas.
A las ocho y media.—«Venus Salón».
A las nueve y media.—«La señora capitana».
A las diez y media.—«ÉÍ Barbero de Sevilla»
A las once y media.—«Certamen nacional». 
TEATRO LARA.-Compafíiá cómico-lírica diri 
gida por D. Manuel Zambruno.
A las ocho y med¡a.--«El. perro chico».
A las nueve y media.---«Ruido de campanas».
, A,las diez y media.—«La borfica».  ̂ „
Butaca con entrada, 70 céritimps; sillas de ann- 
teatro, 40; entrada de anfiteatro, 25 céntimos; en* 
irada de grada, 20.
•PABELLON PASCUALINI.-(SiíuadoenIaAIa*
meda de Carlos Haes.) ,
Todas las noches magnífica función, que consta* 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada ^  
de ellas ocho películas y presentándose el presn* 
digitador signore Mañalich. . i/i
Entrada general, 20 céntimos; de preferencia, W
Típog;rafÍa de El POPULAR
